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Sábado, 14 de julio de i951.
Número 158
r--
D LMN STERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUOCION
CUERPOS PATENTADOS
SUMAJZIO.
•
del bacalao al Marinero de primera Benito Pazos ir
tínez.—Página 1.102.
dek
Distintivo ,cle Profesoradp.--Orden de 12 de julio -de 19151
por, la que se concede el :Distintivo de Profesorado
al
Capitán • de
• Fragata D. Agustín Albarracín López.—
Página •1.101.
.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
-
$ituaciones.—Orden de .10 de, julio de. 4951 por la que.
se dispone pase- a la situación de "procesado" el Sa
nitario primero D. José Brazos Cardimpa.---Pá.g. 1.101.
Otra de -10 de •julio de 1951 por la-que se dispone cese•
en la _situación de "disponible forzoso", y pase desti
nado- a las órdenes del excelentísimo señor Capitán Ge
ne-úal del Departamento -Marítimo de 'El
•
Ferro'. del.
Caudillo, el Celador segundo de Puerto y Pesca don
. José Bernárdez 1.102,
Otra de 10 de•jurio de 19,151 por- la que se dispone cese
en la situación de "disponible forzoso", y pase desti
nada a la Estacón Naval de Ríos,
• el Escribiente pri
mero D. José da -Silva Brávo.—Página 1.102.
MARINERÍA Y TROPA,
, Licencias. Orden de 10 de julio de 1951 por la que se
concede- Ticeneia ilimitada para dedicarse a la pesca
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso. Órden de 10 de julio de 1951 por
la
que queda admitido a prestar examen, para cubrir
una
'plaza de Capataz segundo (Pintor) en el Ramo de
In
genieros del Arsenal de Cartagena, el personal ciiié se,
cita.--Página 1.102.
Otra dé 10 de julio de 1951 por la que queda
admitido
-
a prestar examen, para cubrir dos pavas
de Operario
de-primera (Recorrida) y una de Operario ,de segunda
Tdel mismo Oficio), para el Departamento Marítimo de
Cartagena, el personal' que se relaciona.—Pág.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
TrIenios acumulalcs al pe~nal de 14, ATnuula .—Orden
de 30 de junio 'de 195,1 por la 'que se conceden dichos
trienios al personal de la Armada que se relacion:
Páginas 1.103 a 1.1477:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 101 de julio de'1951- por la que se cOnvoca con
curso -de méritos' pa-ni proveer cinco plazas de Inge
nie•os GeógrafolPáginas• 1.177 y 1.178.
0-rdell de .12 de Sula de 191 por la que •se adjudican los
-propios "Virgen del carmen» -e,ortesipoldientes -al
áfio 1951. Páiginas 1.17- y. 1.179.
O 1R4ID
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado. Como comprendido en .
'el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
_diciembre de 1944 (D. O. núm. 3o:o), se -le concede
61 Distintivo de Profesorado que en el inisrno se ex
presa al Capan de Fragata D. Agustín Alarradn
López.
•
Madrid, 12 de julio de 195f.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Sititacionv.s.—Se dispone que ,e1 Sanitario primeto
clel Cuerpo de Suboficiales D. José Bruzos_Cardama
cese en el dragaminas Tambre y pase a•la situación
de "procesado-",. a .resultas de l'a causa númerc 170
de 1949 que se le sigue por la Jurisdicción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
biendo surtir efecto dicho procesamiento a partir. del
día 1i-de •j.unio de 195.1.
Madrid, io de ju.io de T.951-..
REGALADO
Excmos. Sr-s. Capitán, General del Departai
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Alm
jefe del ;Servicio de Personal y Generaes jef
-perior de Contabilidad e Intervefitor :17 la -Ar
e
-nento
irante
e Su
mada.
Página 1.102. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
- Situaciones. —De conformi.dad con lo informado
por. el Servicio, de Sanidad v lo propuestollspor el dePersona , sle dispone que -'t1 Celador segundo dePuerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales D. JoséBernárde2 Gil cese en la situación de "disponible forzoso", a partir del día ig de junio úl'timo, y pasedtstimclo a las órchnes de_ excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento -Marítimo de El Fe
rrol• del Caudillo, con carácter forzoso, para prestar*sus servicios a tenor de lo dispuesto en_lá norma..23,dt2 Capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de. 1950-(D.- O. núm. 142).
*Madrid, Io de julio de 195i.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes Jefes de la jurisdicción Centra.: y del Servido de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
De conformidad con lo informado por el Ser
vIcio de Sanidad y lo propuesto_ por el de Persona,
-.se dispone que el Escribiente primlero del Cuerpo de-Suboficiales D. "José da. Silt-a Bravo cese en la si
tuación de _"disponible forzoso", a partir de: día
'i8 de junio último„ y pase Clesti,nado .111 u EstaciónNaval 'de Ríos, con carácter forzoso, para prestar
servicios de tierra durante seis meses, a tenor de.. -lo
dispwsto en la norma 23 del Capítula II de la Or
den Ministerial de 20 de junio de 050 -(D. O. nú
mero 142).
Madrid, io de' julio de 1951. REGALADO •
Excrnos. Sres. Capitán- General. dellp Departamento
Marítimo de-E1 Férrol del Caudillo, Almirantes- Je
fes de la Jurisdicción iCentra.1 y del Servicio de
Personal y General jefe Supe:ior de Contabilidad.
_
Marinería y Tropa.
Lícencias.—Se concede licencia iliinitada, para de
dicarse a. la pesca d.el bacalao en los mares de Te•
rranoVa e Islandia, y en buques de la P. Y. S. B. E.,
al Marinero de primera, destinado en la Escuela Na
val Mi itar, Benito Pozos Martínez, en las condicio
nes establecidas .en la Instrucción de Organización
del Estado Mayor de la Armada número i85, 'de
II de junio de y a partir de la fecha de esta
Orden.
Io de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Exaniten-concurso. Como continuación a lo dis
puesto en a Orden Ministerial de 8 de mayo de 1951
(D. O. núm. 107), pdr la que fué sacada a. examen
-1
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concurso una plaza de Capataz segundo, (Pintor)
en el Ramo de Ingenierós del Arsenal de Cartagena,de conformidad, con lo informa-do por los Centros
competentes de este Ministerio, se dispone:
1.° Queda aldmitido a prestar exam'er el personal
que se relaciona.
- 2.° Los exámenes darán comienzo-en el Departa
mento IlarítiniM de Cartagena, tl día 4c:1 del pre
sente mes, y la clasificación dp loá mismos deberá fi
jarse por puntos, de 2,6 como mínimo a 8, para poder efectuar e: nombramiento die aquel a quien co
rresponda 'ocupar la plaza, y el personal que no hayasido reconocido facultativamente deberá disponerse lo
antes del examen.
3.0 De aá-uerdo con la propuesta fon-nu'ado por
la Superior Atitoridad del citado De.partaMenio, el
Tribunal -quedará constituído ere la siguiente--forma:
Presiclene-te.—Coronel. de Ingenieros Sr. D. Manuel
García Camacho.
\Toca.es.—Teniente Coronel de Ingenieros D. En
•igue Mointalvo Azpiri y Auxiliar primero del Cuer
po Auxiliar de los. Servicios Técnicos de la Armada
(Pintor) D. Amac_leo Jiménez Lázaro.
4.0 Si alguno de los concursantesfuese -Caballero
e Muti.ado, será.tenida en cuenta esta circunstancia' por
el Tribunal en" el mcgnento del examen. así como en
el de la calificación, debido a las condiciones de infeH
rioriclad en que actúan_ en .re'ación c(n los demás
concursantes.
5.° Terminados los. exámenes, se eEvarán a ese
Ministerio (Servicio de Personal) las correspondien
tes-actas individuales, por duplicado y por el conduc
to reglamentario, proponiéndose por e: Tribunal al
que deba ser nombrado, teniéndose .en cuenta para
ello la puntuación obtenida y las demás circunstan
ci que concurran en el mismo.
Madrid, lo de julio de 1951.
REGALADO ,.
Eximios. Sr(s. Cap.tán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior-de Con
tabili o
RELACIÓN DEL PE'RSONAL DE OPERARIOS DE PRIMERA
DE 1::\ MAESTRAN?,A DE' LA ARMADA QUE SE ADMITE
AL' EXAMEN-CONCURSÓ CONVOCADO POR IA ORDEN MI
NISTERIAL DE 8 DE MAYO DE 1951 ("D. O." NÚME
RO 107), PARA CUBRIR UNA PLAZA DE-CAPATAZ SEGUN
DO (PINTOR) EN EL RAMO' DE INGENIEROS DEL ARSENAL
DE CARTAGENA
Ginés Caldevilla -Cánovas. --- Ramo de Ingenieros
del Arsenal de Cartagena.
Juan Faura- Brey.—Parque de Automovilismo nú
mero 4.
(
••• • • ArY11•7 CIITYIns T T1171 MARINA"OTIVTANúmero 158. »liAltIU UF/VIAL ixtLIN La. Página 1.163.
Examen-concurso. — Como continuación a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 1.° de mayo de 1951
(D. O. núm. 102), por la que fueron sa-cadas a exa
men-concurso dos plazas de Operario de primera
(Recorrida) y una de 'Operario de segunda (del mis
mo Oficio) para el Departamento Marítimo de Car
tagena, de conformidad con lo informado por los
Centros competentes de este Ministerio, se' dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el personal
que se re:aciona:
2.° Los exámenes darán 'comienzo en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena, el día 14 del pre
sente mes de julio de 1951, y la clasificación de los
mismos debei-á fijarse por puntos, de 2,6 como mí
nimo a 8, para poder efectuár el nombramiento de
aquellos a ^quienes. corresponda ocupar las plazas,
y el personal que no haya sido reconocido facultati
vamente deberá dispon,erse lo sea antes del examen.
3.° De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del. citado Departan-lento, el
Tribunal quedará consíituído de :a siguiente forma:
Presidente. Capitán de Fragata
• D. Luis Verdu
go Font.
Vocales. Oficial segundo del C. A. S. T. A. don
Bartolomé Galiana Gáliana y Capataz primero (Re
corrida), D. Julio Barreiro Veiga.
•4.° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Muti.ado, será tenida en cuenta esta' circunstancia
por el Tribunal en el momento dei examen, así como
•en el de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan -en relación con los de
más concursantes.
5.0 --_Terminados 1.os exámenes, se eh:varán a est
Ministerio (Servicio de Personal) las Corresp-ondien
tes actas individuales, -por duplicad9 .y por el con
ducto reglamentario, proponiéndose por el Tribunal
a los- aprobados por el orden en que deban ser nom
brados, teniéndose en cuenta para ello .a puntuación
obtenida y hs -demás circustancias que concurran en
cala concursante.
Madrid, 1-o de julio' de 1951.
REGALADO
Exemos. Sres.. Capitán General. del Departament
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabil:dad.
REL.4.4,10VON DEL PERSONIAL QUE SE ADMITE AL -EXIMEN-CONCURSO, CONVOCADO POR LA ORDEN
1111M,STERE411'DE 1.° DE MAYO 131E: 1951 (" D. O." NUEM, 102) ,
• PARA LAS PLAZAS QUE SE INDICAN
DDL DEPARTAMENTO ,MIARITIMO DE' CARTAGEXA_
•••
•
o
NOMBRES -Y APELLIDOS'
• •
EMPLEO O CLASE
lo
PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE DESTINO ACTUAL
_Ramo Armamentos Arsenal d
Cartagena.
Juan de Gomar García... • • • • Operario de 2.' • • • • • • • Op. de 1.1 (Recorrida)...
Pedro García Socolí... .•. Operario de 2. • • • • Op. de 1." (Recorrida),.. Ramo Armamentos Arsenal d
Cartagena.
Rafael Mota Sábche. • II • • # • Operario de 2." ... • • • • • Op. de 1." (Recorrida)... Ramo Armamentos Arsenal é
La Carraca (Cádiz).
Antonio Fernández Morilla. • • • Aprendiz Maestranza.. .• • • Op. de 2.24 (ReMrrida)... Ramo Armamentos Arsenal (
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de la Arma-da.
Como consecuencia de propuzistas formuladas al efec-.
to con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre último (D. O. núm. 288) y Orden Ministerial
de 28 dell mismo mes y año' ,(1). O. núm. r de 195J),
de' conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado pot la Intzr
vención Central, he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa, por el
concepto de trienios acumulables, a partir de 1.° de
enero del ario en curso, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nomffialmente, en sustitución cl
•
,Cartagena.
e
e
wato
los quinquenios acumu ablts qu a cad3 interesado'
se. le abonaba con anterioridad a las disposiciones le
gales citadas. -
Los Habilitakis respectivos reaVzqrán
caciones ("ale procedieran rzswicto- a ..as reclamacio
nes formuladas por trienics transitoria y provisional
mente en nómna a cada intcr:sado, a t:nor -de 'a
regla cuarta d l Orden Min:.sterial de 28 de di
ciembre de 1950, .con anterioridad a la publicación Ce
esta Or&n.
Madrid, 30 d.- junio de 1951.
Excrrios. Sres.
Sres. ...
•
REGALADO
DIARIO OFICIAL Dtla MINISTERIO DE MARINA Número 158.
Empleos o clases.
Cap. de Navío...
Cap. de Corbeta
Otro... •••
Otro..
Otro._ ••• ••• ••
Otro...
Otro.., •••
Otro...•
Otro... ••• •••
.
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ••• •••
Otror.. ••• •••
•••
Otro... •••
Otro... ••• •••
Otro... •••
Otro... ••• •••
Otro... •••
Otro... ••• •••
'rte. de Navío...
Alf. de Navío...
Otro... ••• •••
•••
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro... - • • • • • •
Otro... ••• ••• •••
Otro... •••
Otro.. ••• •••
Otro...
Otro... •.• ••• ••• •••
Otro... •.• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• •••
Otro.. • • ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• .•.
Otro... •• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••••
••
••• •••
Otro... •••
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... • •• ••• t••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••••
Otro...
Otro... ••• ••• •••••••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.. ••• •••_ ••• •••
Otro... -••• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ...
Otro.. ... ••• ••• •••
Otro...
Cap. Ny. (E.
Otro (íd.)... e..
Cap. Obta. (E. C.).
Otro (íd.)...
Otro (íd.)...
•••
• •
• ••
• •• • ••
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
••• • • • • •
••• •••
• • • ••
•••
•••
• • •
111.• •
••
• •
•••
•• •
••• •••
• • •• • • •
•• • • • •
•
••• •••
••■• •• •
• • • • •
• • •
• • • •••
•••
• •
• • • •
•••
• • •
• • •
•••
•• •
•• •
•••
• • •
• • •
•• •
••• •••
•••
• • •
•••
•• • •••
•••
• •• ••
RELACION QUE SE CITA
NOMI4RES Y APELLIDOS
Sr. D. Angel Rivas Suardíaz...
D. José-L. Ortiz-Repiso y Enlate._
D. José iSaavedra
D. José Fernández Cantalejo...
D.45ntonio Azarola Fernández_
D. Luis Izquierdo Sancho... ••• •••
D. Daniel Yusty, Pita...
D. Emilio Fernández Segade...
D. Ricardo \oval Fernández....
_D. Antonio Torres Menéndez... ••••
D. Juan .Lazaga Azcárate...
D. Jorge del Corral Hermida...
D. Antonio González Fernández...
D. Casiiniro Echevarría Acha..., •••
I). Manuel Guara. Rojano...
• • •
• • • •
••• ••• •••
• • • •• • • • •
• •• •• • • •,•
• ;11,• • • • ••
•
• •
•
• •
•91•
••• • ••
•
• •• • • • • • • • • •
• • •
• •
•••
• • •
•••
• • •
D. Manuel Golinayo •••
D. César Lora Luis... •••
D. Luis Delgado Manzanares...
D. Luis Leal Leal... • • •
•••
•••
• • • • • • • •
• •• • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
••
•
• •• •••
• ••
• •• •••
• • • • ,• • • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • ID. •••• • • • • • •
• • •
D. Guillefino Carrero Carre...•• ••. ••••
D. José Peral Torres... ... ••• ••• •
D. Severino Martín Alleguti... .
D. José María Piquer Borrego._
D. Remigio Díez Davó...
D. Fausto Escrigas Estrada... ••• ••• ••• •••
D. José Seoane Sedes...
D. Raii•óri Núñez \...
D. Fernando María Nárdiz Vial... ••. ••• •••
. D. José María .Maza Debén... ••• ••• 4••
D. Mariano Blanco„González... ••• ••• •••
D. Antonio Lladó Carnicer... • ••• • • •••
D. Fernando García de la Serrana...
D. Eduardo, Vila Corpas... •.• ••• •••
D. José Amorós Pérez_ ... .•• ••• •••. •••
D. Antonio Hernández Oranias... ..• e ••• •••
D. Emilio Esteban Infantes... ...
D. Emilio Ramírez de Arcos ..
D. Manuel de los Santos 1.(G1;iz...
D. Nicolás Lordily y Gutiérrez ,le la Vega.'„
D. Luis Más Fernández-Yáñez_ .
D. Ramón Montojo Belda... ••• ••• ••.
D. Augusto Rbanéu'Ballester de la Vega.
D. Miguel Carlos Hertfelder
D. José Bouyón ••• •••
D. Carlos María Alvear Criado_
D. 'Manuel Barro eira...
D. Juan Bañares Benito...
I). Jban Bernal Ristori... ••• ••• ••• •••
I). Luis Fernando Cebr4án Alvarez... ••• •••
D. Rafael Galdón' Barberán... ••• ••• •••
I): Alfonso Díaz Muntaner.„ ..• ••• • ••••
D. Carlos Molla Maestre... ...
D. Manuel de la Cámara y Díez._
D. José Cortés Pardo... ... .••• •••
D. Juan Navarro Revuelta... . •••
D. Eduardo Jáudenes Agacino...
D. José Luis del Campo Herrero... ••• ••• ••.
D. Francisco Bernal Ristori...
I>. José narra y de Loresecha... ••• •••
D. Froilán Alonso Martínez... ... ••• ••• •••
I). Juan Barceló Axcona... ••• •••
Sr. D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca.
Sr. D. Fernando Pérez Cayetano_.
D. Mariano Lobo Andrade...
D. José Ramón Suárez 'Suárez._
D. Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón..
•• •
•• •
• • • • 11 • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
•• •
•• •
• • •
• • •
• • •
• ••
••• •••
• ••• •••
• •• •••
• '• • e• •••
• •
•
• •• •••
•••
• • • • •
• • •
• • • • • •
••• • • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • • •••
• • ••• • • • •• • • • •
••• ••• • • •
•••
•• •
• • •
••• • ••
• • •
• • •
• •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • • •• •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• 0.10 •• •
• • • • • • • • •
•• • • • • •• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
8.00Ó•
8.000
8.000
8.000,
8.000
8.000
8.0(X)
8.000
8.000
8.0(X)
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
6.-000
6.-000
6.000
6.000
6.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000_
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2000.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
9
2.000 •
2.»00
2.000 _
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
13.000'
111.000
8.000
8.000
6.000
•
4
Concepto por el que
se le concede.
8 trienios-,
• trienios...
8 trienios...
8 trienios...
-• trienios...
8 trienios
8 trienios...
8 trienios..,
8 trienios.- ...
8 trienios... ...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios._ ...
• ttienios••• •••
6 trienios.
6 t
• • •
• • •
••••• -
•••
•••
•••
•••
•••
• • •• •
••
6 trienios... ••.
6 'trienios... •••
• trienios...
6 trienios... '
4 trienios... •••_•••
2 trienios...
2 trienios_
2 trienios...
2 trienios...
•••
2 trienios... •••
2 trienios... ••• •••
2 trienios_ ••• •••
2 trienios_
2- trienios...
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... ••• •••
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... •••
9 trienios...
•••
9 trienios...••• •••
•••
9 trienios...
2 ,trienios... ••• •••
2 trienios... •••
2- trienios_ •••
2 trienios_
•••
2 trienios... •••
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios... ••• •••
2 trienias..,
2 trienios... .•• •.•
2 ••• •••
2 trien-iag...
2 trienios....
2 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios_ ••. •••
2 'trienios... ••• •••
2 trienios_ ••• •••
2 trienios... ••• •••
13 trienios...
11 trienios_ ••. •••
'8 trienios_ ••• •••
8 trienios... •••
6 trienios...
•
•
•
•••
Fecha, en que debe
comenzar el abono.
...1 enero 1951
e"
1 enero 1951
'1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 eagosto 1951
1 agosto 1951
1 .agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951.
1. agosto 1951
1 agostoí 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951,
1 agosto 1951
1. agosto 1951
1- agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 19M
1 abril 11)5,1
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 11951
1 julio lasi
1
•
julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1051
1 julio 1911
julio 19151
1 -julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
••• 1 julio 1951:
julio 1951
1 julio .1951
1 .40. julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 195_1
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
julio 1951
julio 1951
1 julio 1951
1 Pillo 1951
1 julio 1951
1 julio 195-1
1 'julio 1951
1 julio 1951
••• 1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
1 julio 1951
1 junio 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
1 agosto 1951
••
•••
•••
•••
•••
•••
••11
• • •
•••
•••
•••
••11
•••
•••
•••
••-•-•
•••
•••
• • •
• • •
111
•
•
•••
•••
•••
•••
•••
••IL. •••
• • • ••411
•••
• • •
•
• •
••• •• •
•••
•••
•••
•••
••• • •
• • • • ••
•
• • • • •
•• • •••
•
••
• ••
••• • • •
• -• • • • •
• • •••
• ••
• • • • • •
•Número 158.
Empleos o clases.
'Gral. Insp. Ing. Nv.
Gral. Subinsp. mg.
Navales... ....
Otro... ...
Cor. Ings. Nvel.
Otro... ••• • • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro... .••
Otro... .
Otro...
Otro... ...
Tte. Cor.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••.
Otro... •••
Otro...
Otro...
Otra..
• •• • •• •••
•
•
•
• • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
••• •• •
•••
•••
••• •••
Ing. Nvs.
• • • • • • •••
•••
• • •
• ••
••
•••
••• •• •
• • • • • • • •• • ••
•
• • •
• ••
• • •
• • •
•• •
•
•
•
•••
• • •
••• .••••
•**.•
•"`•
•.• !••.
Coronel Médico.
Otro... ...
Comte. Médico..
Tte. Vie. de ta
,Tte. Vie. de 2.a
,Gral. Auditor...
Cor. Interv.
Gral. Div. Ing. Ar
mas Navales'. ...
Gral. Brig. Ing. Ar
mas Navales. ...
Cor, mg. Ars. NVS
Otro...
Otro...
Otro...
• • •
• • •
• • •
• • •
• •"•
• • •
• e•
• • •
Otro ..
Otro ..
Otro...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• ••
•• •
•• •
• • •
••• •••
•• •
•••
• • •
• • •
•
•• •
•• •
_Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ...
Tte. Cor. Ing. Ar
mas Navales. ...
Otro......
Otro...
•••• *II • ••• •••
•••
•• •
DIARIO OTICILL DéfOL MINIST10210 DE
MARLNA Página 1.105.
NOMBRDS Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fer
nández_•••• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
Excmo. Sr. D Nicolás Franco Bahamonde...
Excmo. Sr. D. Jesús Alfaro Fournier...
Sr. D. Antonio Mas García... • • • • • • • • •
Sr. I). José E. Díez Hidalgo... .,. ••• •••
Sr. D. Enrique Dublang, Tolosana... ••• •••
Sr. D. Luis Santomá Casamor... • • • • • •
Sr. D. Miguel Poole Shaw... • • • • • • •
Sr. D. Bernardo -Rechea Moreno_ ••• •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
Sr. D. Pedro Vargas Serrano... ... • • • • • •
Sr. D. José Parga Rapa... . • • • • • • IV.
Sr. D. Manuel García Caamafio. ••• •••
D. Félix Aniel-Quirog-a y Redondo...
D. Ignacio Díaz de Espada Mercader.
• • •
• • •
•
• •
D. Pedro de la Rosa
D. Antonio Zarandona Antón... ...
D. Aldolfo Mariño Lodeiro...- •
I). Antonio Castel de [AMI._
D. Arturo Pombo Angulo_
D. Agustín Fernández Morales...
• •
,
•
•
•
,•••
• • '•
• • •
•'• •
•••
• • •
• •
1••
• • •
• • •
• • •
D. José María de Leiva Lorente...
D. Jesús Galyache (1erón...
D. Emilio A. Ripollés de la Cruz...
•
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•••
•
• • •
•
• •
• D. Fernando Corominas ••• ••• •••
'D. Enrique Montalvo Aizpiri... ••• •••
D. Francisco _Javier de la Rosa Mayol_
Sr. D. Rodrigo Suárez Zamora (1)-
Sr.. D. José del Junco Reyes (1)
D. Luis Gonzaga Rodríguez Gutiétirez (1)..
D. Cxerardo Sánohúz González... ... •••
D. Joaquín Mafiá Alcolgerro
Excmo Sr. D. Raimundo Fernández Cuestr
Otro..
' Otro...
OtrO... •••
Otro...
Otro_ •••
Otro... • • •
Otro... •••
Otro...
• • • •
• •
• • •
• • • • • • •
•
•
•• •
• •
• •
•
• • •
• ••
y 1Merelo (1)... •••-
Sr. I). Juan Pablo Biesa Labay (21..1 .
Excmo. Sr. D. Emilio Gilabert Pérez...
•
Excmo. Sr. D. Luis Cortina Roca...
Sr.D. Ricardo de la Lastra Soubrier.
Sr. D. Eugenio Marilas Gallego_ ..
Sr. D.
•
Gabriel Mourente Bruquetas..
Sr. D. Juan J. Sáiz de Bustamante
Berdejo... •• .••
'atino. Sr. D. Amador Villar Marín.
Sr. D. Lorenzo Pallarés eachá... .•
Sr. D. Julio García Charlo... ... • •
Sr. D. Juan de Sarriá Guerrero... .
rlmo. ,Sr. D. Luis Ruiz de Aipolaca y
Sr. D. •Manuel Flethes dfl Caso... ..
Sr. D. Julio Manero Baterretche...
Sr. D. Manuel Bescós Lasierra...
• • •
• • • • • •
•
. •
•.•
•
.••
• •••
••• ••• •••
••.
•••.,
• ••• •••
▪ •••
Saravit
• ••• •••
• • •
Ruiz
D. Luis Fernández Rodríguez.. ...
D. Manuel Acedo Cerdá...
D. José María 13ustillo Delgado...
••• •••
••• D. Leopoldo- Brage González... •••
•••
••• ... D. Miguel Bestard Comas_ ...
••• ••• ... D. José María Garriga Mussó...
... D. Jesús Biondi
••• •••
••• Excmo. Sr. D. José Un Oter,-.
••• ••• •••
D. Félix Bordes Martín... ...
••• •••
••• D. Andrés Galán Vázquez... ...
D. Luis Carramolino Barrera...••• ••• ••• •••
Comte. Ing. Armas
Navales... ••• •••
Otro ..
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
• II •
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
t•• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
Navascués...
• • •
• • •
• • •
D. Bernardo Llobregat González...
D. Rafael Montero de Lora... ...
D. Francisco Linfio Pacheco_
D. Manuel Parga Rapa... ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • 1••
• •-•
• • •
12.000
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios...
12.000 12
10.0W 10
12.000 12
11.000 11
10.000, 10
8.000 8
'6.000 6
8.000 8
9.(X)0 9
9.000 9
8.000 8
5.000 5
8.000 8
8.000 8
5.000 5
8.000 8
7.000 7
8.000 8
9.000 9
s..000 8
t 7.000 7
8.000 8
9.000 9
4.000 - 4
4.000 4
12.000 12
11.000 11
5.000 5
9.000 9
7.000 7
8.000
11.000
12.000
12.000
10.000
11.000
12.000
6.000.
10.000
9.000
10.000
9.000
10.000
8.000
9.000
9.000
trienios...
tnenios..,
trienios_
trienios...
trienios...
trienios....
trienios...
trienios...
trienios...
trienios_
trienios
trienios...
tuenios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
8 trienios...
11 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
10 trienios_
11 tr;enios...
12 trienios...
6 trienios...
10 •trienios...
o
1_0 trienios...
9, trienios...
10 Lienios...
8 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
8.000 8
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 9
8.000 8
9.000 9
9.000 9
9.000 9
9.000 *9
8.000
8.000
8.000
81000
• ••
• • •
• • •
• • •
••• •••
•• •
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
trienios...
S trienios...
trienios...
8 trienios...
•• •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que
comenzar el .a
debe
bono.
1 enero
1 enero
1 • enero
1 enero
1 enero
1 enero
Supernuinerari
Supernumerari
Supernurnerári
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
•• • SUpernumerari
1 -enero
••• 1 enero
Supernumeran
1 _ enero
...1 enero
••• Supernunlerar
enero
1 enero
••• 1 enero
••• 1 - enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
1 • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •••
• • • • • •
•
• • •
• • • • • •
1 enero
1 enero
1 enero
1
1
1
1
• • •
• • •
• • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • •
• • • • • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
• enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1951
1951
1951
1951
1951
1951
Ó.
o.
o.
1951
1951
1951
1951
1951
1951
o.
1951
1951
LO.
1951
1951
to.
1951
1951
1951
1951
19151
1951
1951
1951
1951
-4«
1951
1951
1951
1951
1.951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1.95<1.
1951
19511
1951
1951
1951-
1951
1951
-1-951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
19451
1951
1951
1951
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Empleos o clases.
Comte
N-av
Otro...
Otro...
Otro
Otro..
Otro...
Otro..
Cap. I
• Otro..
Otro...
-Otro,..
Otro..
Otro...
Otro ..
Otro...
• "
Armas
... I):
.•• ••. D.
•••
.D.
D.
. I).
D.,
D.
ng. Ars. Xvs.
D.
.D.
. D.-
.D.
.
•••
••• •••
• •
•••
••
•
• •
••■• • •• •••
•
••
• • • ••• ••• •• •
Of. 1.<
Ofici
Ofro..
Of.. 2
lOfici
Cap. C
(
Tte. N
Otro (
Jefe a
de C
Prim.
. Tte. N
Otra...
Primer
-Otro..
•Otro...
seg. 01
Contra
Condes
Otro....
Otro..
Otro...
OtroT..
Otro,..
Otro...
•••• •••• ••• •••
• • • • •• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•• •
•• • • • •
• •
• •
• •
••
NOMBRES Y ÁPELLIDOS
Manuel Beardo Morkado... ••• •••
Emilio Villegas González...
-Rodrigo Ganga Rodríguez...
José Cabello Gámez... ••• ••• •••••,1•
JO.Sé F. Guijarró Huidobro...
.1(lo1fo García Abrines... ••• ••• -•••
Rafael l'ereiro Eetevarría.-.. . ••• •••
Ricardo •Fernández Cellini...
Francisco Pascual ¡Martínez. ...
Manuel Alvarez Olallá...
Antonio Pascual Zubiri...• • ••
José María Montojo Belda...
José Marfa García de Lago... •••
Julián de Cos-González...
• • •
•••
••• •••
• • • ••• • • • • • •
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
•
D. Carlos Quintana García ...
... D. Felipe liernanz Cerrero...
D. Juan A. Manzano Monís._••• ••• ••• •••
Opo. Ptdo.
nas
o
•••
Cpo. Ptdo-.
nas
tota. (e).
1,I)ta (a). ...
avío (AL ...
íd.)...
a
orbeta.
Cap.
•••-•••
Of. asim. a
de ,Navío.,..
ay. R. N. A.
Grabador .-..
••• •e• ••• •••
Observador.
••• • • • • •• •••
••• ••• ••• •••
)servad-or:
maestre (My.
table Mayor,
table I.°
• • • • •
• • •
••• • ••
•••
•••
••• ••• •••
▪
• •• • •_•
•••
•••
•••
•
••• •.•
Condestable 2.°
Electr:cista
Mecánico 1.°.
Radiotelegt.b- 2.°
E:Icribiente. 1.0..
Celador 2 °... •••
Otro...••• ••• ••• •••
Me cánico Mayor
Fis:n-ibiente Mayor..
Mezo de Oficio_ ....
()f._ 1.° C.A.S.T.A,.
Of. 3.° C.A
Plem. .
Otro...
Aux. 1.
Nein.
Idem. .
Otro...
Otro. .
Otro...
ídem. ..
•••
•••
•••
•••
•••
•••
lit••
•••
•• •••
••. •••
C
•• • •• •••
• • • • • • • •
.
.
.
P • •
iYee
• •• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
•
•••
• • .
•
I
•••
•,•
• • •!
• • •
•• •
•••••
D. Baldomero 'Suárez Amo...
Angel Meato Vázquez...
D.
D.
D.
• • • •
• • •
• ••• ••• ••
••• •••
•••
• ••• ••• •
• • • ••• ••• • • •
••
Francisco Pacheco Perdomo.
Manuel Ruiz Gonzálei...
Angel Pérez López._
Antonio Carrillo Jina-Inez...
Antonio Martín Gomá... •••
D. Diego- Ruiz Rodríguez..., ...
•
• •
•••
• • • • • •
••• •
•••
. . • • •
•••
•••
. . .
II•• • • ••■• •••.
D. José Font Cru¡afies.:. ... • •
Eduardo Guyatt Estrada..." ...
D. Manuel Espigado Doiníng-dez...
13. Alfonso Ballestero Vidal...
.D. Manuel López Martínez ...
D. Leopoldo Vitini LasheraS
D. Rafael Palomino Blázquez (D.
D. Raa,c1 Nni1e Qué-cuty (1)..:
D. Antonio Filgueira Rodríguez
D.: Mariano Martín -Gómeí (3.) -..... * ••
Franéisto Ballester Barberá
Aritonio Sáez Hernández (3)... •-••
D Fra neisbo_ Edzgras Fernández
D. Jesús Paz ,García
I). Manuel Va-rela- Bautista (3)... •••
D. Miguel Moral Caparrós
I). Angel Santos.Pastor .•• ••• •
D. Federico Alvarez Ares (3)...
D. José María Rodríguez Loureiro (3)...
D.• Manuel Sande López (3) •••
1). Justiniano _Cruz Palacios (.3
JoSé Llamas Es,pin ••• ••• •••
••• •••
D. Manuel Liilán• Co.b/o
D. Luis ,Fa riña Noya
D. 'Fulgencio Ros Ruiz (3).... .•
D. Roberto- A: '17erirl Parra (3)...- •••
D. remando Borrego -de Miguel
D. -Pedro DUarte García...
D. Cándido Fernández Conesa-...
D. Cándido Fernández .Conesa...
D. _Sebastián Vidella Cervera... •••
D. Laureano Bernal Rodríguez. ...
Dç Laurean.° Bernal Rodríguez. •.. •••
D. Manuel_ García :Vaca... ... ••• •••
D. Matipel García Vaca... ...
D. Julio Gutiérrez Delgado......
D. Luis Quintana Valea... ••• •• •
'Luis Quintana Valea... •••
D. José Sáncihez ,Sánchez... .• ••• •••
D._ José Sánchez 1Sánchez.:. ...• •..
• • • • •
01B0
. . . . . .
. . .
041 •
• O/• •
•• •
•••
••••
••• •••
-•.• •
• •
••• •••
•••
•••
•• •
•••
••• ••• ••• ••• •
•••
•••
• •• •
'•
••
•
••• ••
. . .
•••
•••
•
••••• • • •
• • . •••
•• • •••
••• •?•
•L•
••• ••• •••
•••
••• • e•
• •••
• • ■■•• ••• •
,
•••
•••
. .
••11
Cantidad
anual.
.Pt;yetct.s.
LOtYU
UkA)-
2.000
2.000
tjüu
1.000
4.ovo
1.0tX)
2. (JIM
2.Out)
3.(300
2.Out)
2.000
1.000
2.000
2 01(10
2.0610
12.000-
12.000
6.000
12.000
.11.000
• 11.009.
11.000
6.000
- 4.000
1.000
1.000
8.000
Concepto por el que
se le coil-cede.
7 trienios...
-1 trienios...
2 trienios...
2
2
4-
1
9
9
3
9
9
9
9
•••
•••
• •
•
•
trienios_ •••
trLenio
Crienios...-•••
trienio ...
trienios...
•••
•• •
•• •
•••
•••
12 trienios...
12 trienios...
6 trienios...
12 trienios...
11 trienio,s...
11 trienios...
11 trienios...
6 trienios...
6 trienios..;
4 trienios...
1 rric-nio
1 trienio ...
'S trienios
- 8.. trienios...
-6,000 6 trienios:.
6.000 6 trienios...
8.000- ` 8 trjeniós...
9.000 9 .trienios..,
6.000 6 trienios...
-6.000 6 trienios...
6.000 6 tr5enios...
3.000 3 trien'os...
7.000 7 -trienios...
2:000 9 trienios...
2.000
1.000 I trienio ...
2.000 2 t..rieitiow...
- _4.000 -1 trienios...
1.000 _ 1 'frienio
3.000 3 trienios_
5.000. . 5 t•ienios_
4000 :1 trienios...
10_000- 10 trienios...
9000.t 9 trienios...
4.000 - I trienio
10.000• 10 treiiios...
9 000 9 trienios...
10.000
-
'10 tt...enios...
19.000 .9
9 000 9 trieni•s...
•10.000_ 10 trienios...
9.000 9 trienios.-..
10.000-7 10 tr!(-nios...
6.000, .í;
-9,000 9 zrienlos...
10.000 10 trienios...
.9.000
.
9. trienios...
10-.000 .10
•••
•• •
•
Fecha en que debe
comenz..•ctr el abono.
-•••
•••
11••
•••
•
• • •
•• •
•••
•••
• • •
• • •
••• •••
•• • •• •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • • • • •
•••
•• • •••
•• •••
••• • • •
••• ••••
••7«.•
•••
••• •••
•••
•••
••
•
•
•
• • •
• • • •••
• • • •■011
•••
•
••• •
• • • •
• • • •• •
•••
•• •
• • •
•• •
••••'
•••
• • • •
•••
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1,
1
1.
1
1
1
e.
enero 1951•
,
enero 1951
enere 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951•
: enero 1951 •
enero 1951
.enero 1951
.enero._ 19;51,
enero 1951
.enero, 1951
-enero 195'1
enero 1951
enero
enero 1951
-enero 195
junio 19'51
agostó 1251
1951
junio • 1951
junio. 1951
juído 19;51
•julio • 1M1
1 • mayo 1951
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• •• •••
• • • •
••• • • •
••• •
• • • .• •
• • •
•••
• •
•
•••
•
• • • • • •
1951
junio -195,1
enero 1!-151
enero: -1951
enero 1151
.ener(2- 1951
enero 1951
-enero 1951
enero f 1151
enero 1951
ener6 1911
enero 1151
enero 1951
enero • -1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
•enero 1951
enero
•
1951
enero 1951
enero •11151
enero_ 1.9.51.1
enero 1951'
enero 1951
enero 1-951«
enero 1951
enen 1951
enero 1951'
enero 19154
abril' 11951
enero 1951
enero 1'951
abril 1951
ener(S ;1951
abril 1951
enero 1951_
enero 1951
abril 1951
enero • 1951
abril 1951
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EMpleos .0 clases.
ux. 1."
W•in.
•-)21
Otro...,
NC)1MBRDS Y APELLIDOS
e A.S.T.A. D.
•• • ••• 9.110
bleni
Otro...
Otro....
Mem,
011.0•••
Otro...
•••.«..•
• ••
•••
•••
•••
• ••
411••
• •111
•••
•••
• • •
.• 1.■•
Otro... •• •••
Otro..: •••
Otro... ••• •••
• • •••
[dem. ••• •••
Qtro... ••• •••
Nem. • • •••
.Otro.
. •••• I'•
Otro... ••• •••
(jtro.. ••• •••
Otro... ••■• •• •
•em. ••••
Otro.- ••• •••
.. • •••
Otro... .•• •••
Otro...
Idem.
Maestro
Otro...
Idem.
Maestro 2.'•
Diem.
Otro...
Otro.s.. .
,Otro... .
Otro... .
-C-apataz
•••
•
Juan José Saúco García... •••
I). Juan José Saúco García... •••
Ramón Acevedo Coello..•
Manuel Arag4n Barrena-...
D. Manuel Aragón Barrena._
Antonio Beriguistaín Alvarez...
Diego Escolar Mol...
S.T.A. 1).
•••
•
• • •
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
••••
••
•• •
41" 9•41
••••• •••
••• •••
••• •••
• • • •••
• • • • •••
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•• ••• ••• ••••
•• • •••
•••
•• •••
1 .°
Capataz 2.°••.
Otro... ... •..
(")1wrario de
Otros_ •••
• • •
• •• •• •
• • • • • •
• • •
•
•• • • • •
•••
• • •
• • •
• •••
•
• • • • •
•••
• •
Diego 'Escolar ••• • •• • • •
Antonio 'Fernández Lagóstena... • • •
José Fernández. Periñán... ••• • • • •• •
José Fernández Perillán... • • •• •••
Enrique Garrido Garibaldo... • • • •
Francisco Gutiérrez Campillo... •• • • • •
_Manuel Luna Rodríguez...
José Montero Guerra. ... •
José :Montero Guerra. ...
Jerónimo Núñez Sánchez...
Jerónimo Núiíez Sánchez...
José Pabón
José A. Pacheco Gutiérrez.... ...
Juan Pérez Ponce... .•• •
Rafael Prieto .
Rafael Prieto González... ... •••
Miguel Rodriguez.-Can-o...
Miguel Rodríguez Cano... ...
Francisco Rojas Sánchez... •••
José T'alero Torralba...
José Valera Torraba...
Antonio Morales E1ías..5 :.• .••
Antonio -Sagristá Vicéns.
Antonlo Sa.gristá Vicéns.
Luis Belizón Aragón... •••
Luis Belizón Aragón... ... •••
Francisco 'Pérez Llorca...
••• • • •
•• •
Francisco Rodríguez Zuaza...
••• ••• D.\Esteban Roig Civil_
D. Victoriano Taboada Iglesias_
D. José Cataban() Prian... .
D. Francisco Rosellón
••• D. Jaime Caldentey Porcel••• .
••• D. Bartolomé -Arguimbau Barber.
D. Manuel Belizón Aragón... ...
••
..•
D= Cristóbal Belizón Garvín.
• • •
•
••
•
••
• •
Otro...
Otro...
Diem.
Otro...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Otro... •••
Otro... .• •••
Otro... • • •
Otro... ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• •••
Otro:.. ••• • ••
Otro...'
Mein.
...
•••
•••„.„ •• •
N• •
Otro...
• •-1
Otro... • • •
• •
.
.
.
•
Otro...
Otro...
I•de n ••
•••
• ••
Otro,. ••• •••
Otro... ••• •••
•••
• ••
Otro... ••• •••
Idem. ••• • ••
Otro.. •••
•••,
Otro:- ••• .••
Otro ••• •••
••
•••
••• D. Miguel Bibiloni -Coll... •• •
D. Miguel Bibiloni Coll...
••• D.,Feliciano Blanco Martínez...
• • •
•• •
.
. .
.
. .
•••• • • •
• ? • •••
• • •
• ••
• ••
•
• •
••• • • • ••
• • • • • •
• • •
••• • • • •• •
. . .
. . .
. . . • • •
•• •••
• •G • •
• •••• • • • •
••• • • •
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
W.
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
..,
•••
• • I
••■
D. Luis Carrasco Fraga... ...
D. José María Carrillo Borrero..
D. Antonio Castell Jordán... ...
D. Fernando. Coello Rodríguez ..
D. José Colom Bernert...
1)._José Collazo Lorenzo... ••
D. José Cruz López... ••• •••
D. Manuel •Cubero Gil...•-... ••• •••
D. Gabriel Dolz
. . .
D. Gabriel Dolz •• • •••
1). Sebastián Fernández Claves..
• • •
• • •
• • •
• •
•
•• •
•
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• ••
. . .
• • • •11• I). Domingo Fernández Serantes... ••• ••• ••
• • • ••• 1). Juan Ferrer • • • ••
••• ••• D. Delfín Fondevila Badas... • • • • • . • • •
• • •
D. Fernando Fraguela Romeru. . . . • • • • • • •
••••
•••
D. Fernando Fráguela Romero. ••• •• • I
••• ••• I). Lorenzo Garau
• • •
• ' • . . . -•
••• •••
José García Martínez... ••• • • • . . .
••• ••-• D. José Gilbert Tur... • • • • • • • •
•••
•
•
•
D. Antonió Gil Bolailo... •• •
•••
• • • • •
•
• •
• • • •
••• ••• Antonio Gil Bolalo... • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• D. Andrés= Gómez Guitián... ••• • • • • • • •••
• • ••• Ramón Gómez Taibo... • • • • • • • • • ••• •••
••• ••• D. José Guimerá Miranda.. •
•••
••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas. "
-9 000
10.000
6.000
9..000
10.000
6,000
9.000
-10.000
- 6.000
9.000
10.000
6.000
• 9.000
6.000
9 000
10.000
-9.000
10.000
6.000
6.000
7.000
9.000
10 000
9.000
10.000'
6.009
*
9 0(X)
10.000
6.000
1.000
2.000
5.000
6.000
1.000
6.000.
4.000•
-.. •_000
6.000
4.000
_R.000
3.000
2.000
2000.
1..000
2.000
2.000
3.000
4.000
6.000
3.000
_5.000
3.000
4.000
6:000
1.000
2.000
3.000
2.000
2.000
3.000
1..000
2.000
3.000
3.000
3.000
1.000
.2.000
3.000
2.000
. 6.000
Página 1.167.
Concepto
uor el que
SIC le, concede.
9 trienios...
•0 trienios .. •••
6 trienios...
9 trienios...
••• •••
10 trienios...
6 tr:enios...
9 trienios.... •••
10 trenios...
6 trienios...
trienios...
10 trienios_
•,••
•• •
• •
•
• • •
sI•
• • • •••
•••
•••
•••
•
•
• ••••
• • 1
••• ••
6 trienios.... •••
9 trienios... •••-
6. trienios. j. .• •
9 trienios... •••
,10 trienios_
9 trienios...
10 trienios...
6 trienios...
6 trienios.... • • ...
7_ trlenios...
9 trienios... ••• •••
,10 ...
9 trienios... ..'. •••
10 trienios....
6 t r5enlos... •••
9 trienios... ••• •••
10 trienios_ ... ••
6 trienios......
'1 trienio, ...
2 trienios...
5 ••• •••
6 trienios... ••• •
1 trienio •••
,••• •••
4 tTienios...
- 1 trienio ... ••• •••
6 trienios.;. ••• •:•
• 4 trienios... •••
.3 trienios...
3 trienios...
•• •
••-• •••
•••
• • •
• ;•
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
• ••
.2 trienios...- •••
2 trienios...
1. trie-nio
9 trienios...
2 trienios_
3 trienios... •••
4 trienios...
6 trienios_
trienios_
••
•••
•-•••
'•••
••• ••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • -
3 trienids..." •...•••
3 trienios_ •.• .••
4 trienios... • • • •••
6 trienios... ••• •••
1. trienio ... •••
2 trienios-...
•
•••
trienloS...
9 trienios_ •••
2 trienios...
3 tHenlos...
1 trienio ...
• 2 t
3 trienios_
3 trienios...
.3 trienios...
1. trienio ...
2* trienios._
3 trik nios_
3 trienios... •••
6 trienios:. ••• ••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en qtile debe
comenzar el abono
1 enero 19(51
1 19511eneroabril
enero 119911
1 1'951
1 ele
abri
1951
1 enero
4
1951
1 'abril 1111 . enero
1 enero
1 _abril 1715
1 'enero 1951
11951
•
enero
11951enero
1
•
enero 1'951
1 • abril 1951
1 enero 1951
1
1 ellibierriol 195119511
1 enero ). -1911
1 enero 19511
1 • enero 1951.
1 abril 1/11 enero 9t-.1.
1-abril 11951
1. enero
•
119%111. enero .
1 abril, 1,951
1. 9
1
enero 151
enero
1 junio
1
•
e
1. marzorze'on
1 1951
1
enero,
1951
1
enero
enero
,
1951
1 enero 1'951
1 enero 119111 11
1 o541enero9519ener
1 -enero 112151
1
1
enero 19451
enero 1951
1 .., enero tgni
1 -junio 1951
11951enero
1 enero 1951
1 1951
1 1'9541elle:el:no
1 enero 1951
1 , enero 1951
1. enero 1951
1 enero 1951
1
-junio
1951
1 1951.
1 1951
1 enero 1951
1 enero 1951
le enero 1951
1- enero 1951
1
.
enero
1 junio
1951
1951
1 rnero 19.151
1 enero
ro
1951
1 -•ene 19151.
1. enero
1 junio
enero1 l
111::1
1951;
1 19151.
1 enero 1051
Página 1108.
•
Empleos o- clases.
Operario de 1.*
Mem. . • e
Otro... •••
Otro...
Otro...
Otro...
Ídem.
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... •••
"Otro...
Otro...
Idem. _.•
Otro...
•••
•• •
• • •
•• •
• • •
• •
•
•••
• •• •••
• • •• • • • •
• • •
• • •
•••
•••
G.•
• • • •••
• •• ,•••
• • • e • • • • • • •
• • • • • • • ••• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
••• • • • • •
•
• • •
• •• • •
•• • ••••
• • • • • • • •
• • • •
•
•
•••
•
• • • •
• • •
-
• ••
••• •••
•••5. •■••
Otro_ • • • • •• ••• • • •
Otro... ••• •••
••• •••
Otro.. ••• •••
••• •••
• • •
••••
•• • •••
• • •
Otro... ••• •.•
Otro...
Otro...
• • •
• • •
•••
• • •
••• •11■•
• • • • • •
1•••
•-••
e• • • • •
Idem. •I• ••••• ••• ••)
Otro... ••• ••• •••
O ••• ••• ••• •••
••• •••
Idem. •••
••• •••
'dem_ ••• ••• ••• ••4I
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro-.
••• ••• •••
Otro... ••• •••
Idem.
Operario de
Idern.
Otro...
1-dem.
Idem. ••• ••• •••• •••
• • • •• • • • •
• •
•
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
••
•
• • •••
• • • • • á • • • • • •
• • •
•
-
••• •••
•
••
••• •••
••• • • •
•••
• • •
• •
•••
• • •
• • •
5.
• • •
• • • • •
•
• ••
• • •
• • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Idem. •••., •••
Otro.. ••• •..
Otro... ••• ••• •••
Otro...
'Otro.;
Idem. •••
Otro...
Mem. ••• •••
Otro... • ▪ •
Idem. ••• •••
••• • • • •••
••
•••
• • • • • •
••• •••
• • • • • •
••
•
• • •
•••
•••
• ••
• • •
555
• • • •• • •
•
Otro...
Mem. ••• •••
Otro...
Mem. •••
Otro...
Otro...
Otro... ,•• •••
• • • • • •
• • •
•
• •
••• •••
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • • •
5
• • ••
• • •
••• ••• •••
..•
••• '•••• •••
• .
• • • ••• • •
• .•
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Benito Lebrero Jiménez_ ... •••
I39 Benito Lebrero Jiménez... ...
D. José Lli.pez Gortizo...
D. Faustino Lorenzo Montenegro_
D.' Mariano Martín Fernán...
D. Gonzalo Martínez Fraga... • ••• ••• ••
D. Gonzalo Martíneí-Fraga...
D. Antonio Mezquida
D. Antonio Mezquida Mas_ •••
D --,Túan,Morales García_ ... •••
D. Alfonso Moreno Gamero...
D. Manuel Murcia Garrido.,.
D. Félix Ortiz de •Pinado..
D. Juan J. Outón ,Sánchez...
D. Agabo Palenzuela Bernal_ ...
D. Francisco Pefia1Ñ-er- Jiménez...
D. Ignacio .Pereira .Seguí...
D. Ignacio-.Pereira Seguí... ... ••• •••
•
• I •
•• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
•••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •••
. .
•••• •••
• • •
• • •
• • •
•• • •
• • • • • •
• • •
• • •
D. Constantino Pereira • Soto... :•• •••
D. Modesto Pérez Cano.., .••
D. Juan Piera ,Cerdá-:•-• • ••• ••• •••
D. Antonio Piens Antonio... ...
D. Francisco del Pozo INellado. •••
D. Francisco Puhrta RodrirgueZ.
Rafael Reyes Gago...
Feliciano Rodríguez Alvarez.: ••%
Gumersindo Rodríguez Martínez...
Eduardo Rosas Sólvez... ••• •••
Juan Roselló Nadal... •••
Juan Roselló Nadal... ••• _••• :•• •.• •••
Juan Salvá Roig... .
Francisco Sánchez Gálvez..
Adrián Sánchez 'Martín_ .
Bartolomé Seguí Dols...
Bartolomé Seguí Dols...
José Sempére Sanchiz...
Antonio Seoane González_
Antonio Seoane.González...
Francisco -Serra Colón... ..
Francisco Toimil Casal...
Mariano, Torres Ferrer......
Manuel Varea Gutiérrez...
Jaime Antonio Agulló M03
Jaime Antonio Agulló Mo3
Florentino Alonso Pastor...
Ramón .Arbona Foster...
Ramón Arbona Fostef...
Manuel Ardao-Feal...
3,1-riinuel Arda° Feal...
• ••
• • •
• ••
• • • •• •
• • •
• • •
• • •
••
•
•••
• 5
•••
•• • • •
•
•
•
•-• • . • • • • •
• •• •••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.,
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• • •
••• • • •
•
• •
•
•• •
• • •
••••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •• •• o. • • •
• •• • •••
• • • • •
• • • • • • • • •
• •• •••■
• • • •-• •• • • • • •
•• • • ••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• ••
• • •
•
• • • • • • • • •
••
• •
• •
• • ••
• • • • • • • • • • •
••• ••. ,•••
7a••• .•• ••• •••
'a••• ••• ••• •••
• • • • .. 11...• •
.
. .
• . •
•
•
•
• • •
• •
•
• • •
•• • • • •
• • • • e • • • • • • •
••• •• • • • • • • • •_•
D. Miguel -Armazo Hernández...
D. Miguel Alrmazo Hernández...
D. •uan_Arteaga Fernández... ... ••• ••• ..•
D. José Barahona Gereceda...
D. Jo. Cere'ceda...
-D. Miguel Bauzá Sansó...
D. _Balbino Beltrán- •••
D. Ramón -Bernal Ibáñez_
D.- Rafael Berro•s ••• ••• ••• •••• •••
D. Rafael Berros,Díaz...
D. Gabriel Bibiloni Ensefiat... ••• •••
D. Gabriel., Bibiloni- Ens_efíat... •••
D. Miguel Borrás" Sastre.... .•. ••• •••
D.. Miguel, Borrás Sastre...
a Gas-}ano Bosdh .• -••• • •
D. Gasiano -Bosch Alorda... ••• ••• •••
D. Alfonso Brea tetanzos... ••• ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Brea Betanzos... • •• ••• •••
D. Jesús Bueno Díaz... ...
D. José Bueno Franco... .•• ••• ••• ••• •••
D. Gervasio Cano Delgado...
•••
••• •• • • ••
••• 011 • • •• • • •
• • •
•••
• • •
•
• •
•
••■
1 • •
• •
•
• • • •• •
• •• •• • • ••
•••
•• •
• • • •••
•
•
•
• • • •••
• •
•
• e•
•• •
•
• • • • •
•••
••• •
••
• •
Cantidad
Pésetas.
••••
1.0400
2.000
3 000
3 000
1.000'
1.000
.9.000
1.000
2.000
3.000
, 3.000
3.000
S.00X)
4.000-
4:000
3.000
•
1:000
2.000
3.000
3.000
3.000
2.000
3.000
3.000
1.000
3.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
_
•
3.000
• 3.000
1.000
2.000
3.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000
2.000/
3.000
, 1.000
2.000
1.0('00
2.0(00
tono
2900
2900
1..000
2 01)01
000
nO0
5 non
1.000
2000
1 000
2 000
1 000
2.000
-fron0
1 000
2.000
3.000
17000 -
1.000
Concepto ,
pctr el que
se le concede.
1 trienio ... •••
2 trienios...
3 trienios,..
3 trienios...
1 trienio ... •••
triénio es.•••
9 trienios... • ••
1 trienio ... •••
2 trienios...
3 trienios_
3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... •••
4 trienios... •••
4 trienios...- •••
3 trieni .
1 trienio ...
9 trienios., .••
3 trienios.), .••
3 trienios:. _•••
3 •••
2 • •
3
3 •••
1
3 •••
3 •••
4
1 •••
•
• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•••
. • Ab •
• • •
• • •
• •
•
• •••
trienios...
trienios...
trienios...
trienio
...
trienios...
trienios...
trienios..
trienio ...
3 trienios...
3 trienios..
3 trienios...
1 trienio ...
2 trienios.:
3 trienios...
2 trienios...
3 trienios...
3: trienios...
3 -trienios_
3 trienios...
3. trienios...
1 trienio ...
2 tr:enios...
trienios....
1 trienio ...
2 trienios,..
1 trienio
2 trienios...
1 trienio ...
2 trienio‘s...
2, trienios...
1 trienio.....
2 trienios..
3 trienios...
,5 trienios...
5 trienios...
-1 trienio ...
2 trienioS.•,.
1 trienio
2 trienios..
1 trienio.
2 trienios...
1 trietilo
2trienios..1trienio
2 trienios...
3. trienios...
1 trienio ...
1 trienio
...
• • •
• • •
•• •
• • •
•
• • •
••
•
• • •
••■I
•••
•••
9
• • •
• .• •
5.
•• •
• • •
• • • • •
.• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • 111
• • •
• • • • • •
• • • • I•4
• • •
• • •
5••
•••
••• .•••
•••
• • •
•
••
• • •
• • •
11111 •
,•••
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono,
1 enero
jú"nio
1 'enero
1 enero
1 enero
1 enero
junio
1 enero
1
•
junio
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
ener6
1 enero
junio
1 enero...
1 enero
1 • enero
1 enero
enero
1 enero
1\
•
enero
1 --enero•
1 enero
1 enero
enero
1 junio
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 junio
1 enero
1 enero
1 junio
enero
1 enero
1 enero\
1 enero
1 enero
1 junio
1 enero
enero'
1 junio
1 enero
1 junio
1 enero
1 junio
1 enero
1 enero
1 junio
1 enero
1 - enero
1.
1•enero
1 -junio
1 enero
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•••
junio
enero
junio
enerO
junio
enero
junio
enero
enero
enero
19511.
1951
1951_
1951
1951
1.951
.1051.
1051,
1951.*
1051
19514
1951
19.51
1951
1951
1951.
1951
1951
-1951
1951_
1951
•19151
1951
1951
1951'
1951
11151*
1951
1951
1951
_1951
1%1.
1951.
1951'
19151
1951. •
1•951 •
1051
19-51 -
1951-
1.951
19511.
1951 1
1951
1951
1•5-11,
1951
10511
10511
,1951
• 1951..
1951.
1951
1051;
1951
1931..
1951
1951,
-
1951
1951
191,
11931,
1011
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Empleos o clases.
Operario de 2.1'
Otro... ••• ••• •••
•••
•.• •••
•••Idem.- ••• •a•
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
•••
••• •••
Idem. ••• ••• •••
Otro.. • • • •
•••
'dem.
Otro...
.
•••
“15
•••
•••
•••
doth
•••
Idem. ••• éé•
Otro..
Otro.. ..• •••
Iclem.
•
••,
•••
,••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
114.4.
•
•••
1111•
•••
é Old
•••
•••
•••
Otro... ••• •••
Otro .• ••• „•• .••
...
Otro .• ••• • •••-- •••
Otro... ••• ••• •••
••• ••• ••.•• •••
•••
••• 1..
••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... 90e. 0.10.141"
otro... • • • • • • • • • • • •
•••
Idem. •••
Otro... •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••••
Idem. ••• •••
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Idem. ••• ••• •••
•.• •• • •••
Otro... ... ••• •••
••• •••
Idem. ••• ••• •••
Otro •.• •••
I•der
Otro..
.
•••
,
•••
•••
Idem. ••• •••
• • • • • • • • •
Mem. ••• ••• •••
O ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• •••
•••
•••• •••
Idem. ••• •.• .••
Idem. ••• ••• •••
Otro.. ••• ••, •••.
Idem. ••• •.•• •••
••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
••• •••
Idetu.
••• ••• •••
Ident
1Dtro...
•••
•••
•..
Idem. -•••
Otro... •••
•••
•••
.•.
•••
Idem. ..• ••• •••
••• •••
•••
(ç: tro... ••• ••• •••
••11
••
••1
•••
•••
•.
•••'
•••
••:•
•••■•••••■••••••■•••••••••,
NOMBRES Y APELLIDOS $
D. Gervasio Cano Delgado....... ... ..• .•• ...
D. José (Miguel Carrillo Marín... ••• ••• •••
D. José Miguel Carrillo Marín,. .. •••
D. Juan Antonio Cardón .C.arrión... ..• ••• •••
D. Juan Antonio .Carrión Cardón... ... • ••
D. José María Conde Martínez. .... ... .. ..
D. NemesiO Cortfzas Iglesias... ... ... ••• •••
I). Bienvenido Angel Cuervo Gutiérrez. •••
D. Bienvenido Angel Cuervo Gptiérrez. •••
D.- Miguel Cursach Espinosa... ... ... ••• •••
D. Pedro Juan Dacal Pérez... ... ••• .. ••• ••••
D. Pedro Juan Dacal.Pérez... . •• • ••
D. Gabriel Da•der Estades... ... •• ..• •••
pl. Gabriel Darder E:stades... ... ••• ••• •••
D. Francisco' - Delgado Galán... ••• ••• .•
D. Franciscó Delgado Galán.. ••• ••• ••• ...
D. Antonio Díaz Fonticoba.... ... ... ... ... ...
D. Rafael Domínguez Fernández... ••• ••• •••
,
D: Rafael 'Domínguez Fernández... ••• •.•.•••
D. Eugenio Fernández Aneiros... ... . • ... ..•
D. Emilio- Fernández Castro.. ..• ••• •••
D. Manuel Ferrer Roselló... ... .•• a •-•
D. José Ferrer Verdara,.. ... ••• ••• .•• •••
D. José Frontera Camponaar... ••. ... ••• •••
D. Juan A. *Gallardo Palacios... .•• ••• ••• •••
D. José Gurcía.. Boj... ... ... ... ••• ••• ... •••
D. José García Boj,.. ... ... ... ••• ••• ••• ....••
D. Manuel García Bousa... ... ••• ••• ••• •••
D. Isidoro García Feijó:-... ... ... ... ••• • . •••
D. Baldomero González González... •..• ••• •.•
D. Carlos 'Crauehes Cardona. ... ... . •••
D. Rodrigo Gutiérrez Delgado.,. ... ••• •••
D. Rodrigo Gutiérrez Délgado... ... .. ... ..
D. Joaquín Hernández Parido... ... ••. ••• •
D. Pedro, Jaén Cid... •.. ••• ••• ••• ••• •.•
D. Pedro Jaén Cid... ..., ... •.. ••• ••• ••• •••
D. Antonio Jiménez Aragón. ••• ••• • ••• •••
D. Santiago" Laz Juana... ... _
,
D. Santiago -La z Juana... .:. . •• ••• ...
D. José López-Díaz.. .. .. ... . ... ...
D. Francisco López Rodrienez... .
D. Francisco López Rodríguez... ... .
I). Juan Marinión 1Sastre... .. .•• .•.
D. Juan Marimón Sastre... ... ••• ••• •••
D. Antonio .Marquet Cerdít.. .••• ••• ••• ••• •••
' p. Antonio Marquet Cerdá... ••• ••• •••
.
D. -Antonio Márquez Moreno. ... .. •
D. Antonio. Márquez Moreno. ... .. •
D. Demetrio Martín Este.ban... é" ••• •••
D. •emetrio- Martín Esteban.:. •••
D. Cristóbal i3.1asearó Vidal... ... • ••• •
D. Mariano.M. Mascaró Vidal... ••• •••. •••
D. José Mayáns Castelló... . .•• ••• •••
D. José Mayáns Colomer... ••• ••• ••• •••
1). José May(tns Colomer... ••• ••. •.•
D. José Mier Núñez... ... ••• ••• ••• ••• •••
I) José 11lier Niíriez...- ... .•• .•• .••• ••• •••
D. Antonio Miquel Puig... •.. .•.
D.-.-Antonio' "Miguel Puig... ... e•• ••• ••• •••
D. •ManueliMontilla Bernal... •..• ••• ••• •••
D. Manuel Montilla Bernal... •.• •.• •.. •••
D. José Morales Suárez... ..• ••• •••
D. José Morales Suárez... ••• ••• , ••• •••
D. José ,.lorell Oliver... ... ... ,.. ... ... •
D. JosétMorell Oliver... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manu'el Ors Ordinas... ... :-.. ••• ••• .
D. Antonio Páez Menéndez... ••• •.• •.• •.•
D. Antonio Páez Menéndez.. ... ... •
D. Antonio. Palmer Abrallam... -... ••• •..
D. Agustín Peci Benftez... ... ... ..• ••• •••
• •
•••
• •••
• • • • ••
•
••
•••
••• ••••
• • • • •
• ••
•• •••
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
•••
y•fy
•••
• ••
••.
•••
•
• •
• •
•
• • •
•••
• •-•
• • •
•I•
• ••• ••••• •••
• • •
•• •
• ••
•••
*.•••
• •••
•• •
• •
•
•••
•• ••• •••
•••
•••
2000
1.000
2.000
1.000
2.000 ,
5.000
3.000
2000
3.000
3.000•
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
3:000
1.000 \
2.000
3.000
1.000
5.000
4.000
3.000
3.000
1.000
2.000
1.000
3.000
2.000
.3.000
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
5.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2 000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
5.000
1.000
.2.000
1.000
2.000
1.00«
2 000
121
2.000
tono
2000
1.000
1.000
2000.
3.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono,
2 trienios... ••• ••• 1
-1 trienio .... ••• 1.
,
2 trienios... ••• •• 1
1 trienio ... ••• 1,
2 trienios... ••• ••• 1 „
5 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• 1•••
,2 trienios e" ••• 1
3 trienios.... ••• 1
•••
3 e" •••....enios... ••• 1
1 trie.nio ... ••• ••• 1
2 trienios... ••• ••• 1
1 trienio ... ••• ••• 1
2 trienios .......1.•••
1 trienio' • • • ••• ••• 1
2 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• 1
12
•••
trienio ... •.. ••• 4.
2 trienios... ••• ••• 1
3. trienios... .•• ••• 1
,
1_ trienio ... ••• 1
5 trienios... ••• ... 1
4 trienios....•• ••• 1
3 triénios... ••• ••• 1
-3 trienios... ••• ••• 1
1 trienio ... ••• ••■••• 1
2 trienios... ••• ••• 1
1 trienio ... ••• ••• 1
3 trienios... ••• •• 1
2 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• •••• 1
1 trienio...•.• •-• 1
2 trienio•s... •.• ••• 1
•
3 trienios... ••• ••• 1
1 trienio *... ••• ••• 1
2 tr-ienios... 1••• •••
1 trienio ...
•.
•••1
1 1 fi•ienio ... ... ... 1.
1 2 trienios...% ••• .., 1
1 5 trienios... ••• ••• 1
-r tr:enio ... ••• 1
2 trienios...1•••
1 trienio •.. •••• ••• 1
2 trienios... ••• 1
1 trienio ...-• ••• 1-.
2 trienios... ••• ••• 1
1 trienio ...1
• •
•
••
2 t.tienio.s... ••• ••. 1:
1 trienio ... . 1
2 trienios...
.
••. 1
-1 trienio ... ••
1 trienio ... -.1, ••• 1
5 trienios... ... ••• 1
1 trienio ... ••• 1• •
2 trienios...
••
••. 1
•
• 1 trienio ... •• • ••. 1
\ 2 trienios... ••• 1
1 trienio ....1• • • • •
2 trinios... •••• -1
•••
1 trienio ... ..• ••. 1.
2 friPni .••os... ..• 1
1 trienio ... ••• ••• 1
2 trienios... •••...111-trienio ...• ...
2 trienios... 1
•••
1 trienio ... .•• ... 1
1 trienio ...
2 trionios...
........1
• • • • • • 1
3 t:ienios... ••• ••• 1
• trienio ... .•• . 1
junio 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1931
enero 195'1
enero 1931
junio 1951
enero
• 195'1
enero 1931
junio 1951
enero 1931
junio 1951
enero
- 1931
junio 1951
enero 1931
-enero 19511
junio 1911
enero. 1951•
enero 19511
enero 19!5l
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1931
junio 1951
enero 1911.
enero 1f991.
enero 11
enero 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
enero /19511.
junio 1951
enero 1951
enero 1951"
junio 1951
énero 1951
enero 19511
junio 1951
enero 19511
junio 1951
enero 195'1_
junio • 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
, junio 1951
enero 1951
junio _ 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
junio 1951
enero 19511
enero 19,51
s junio 1951
enero 1951
enero 19151
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picos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
1
Operario de /.' 1). Agustín Peci Benítez... ...
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
Otro... ••• ••• ••• D. Eduardo Pena Rodríguez..
Otro...
...
••• •••
•••• j Pérez-Pacheco... ••• ••• •••
Idem. •••
••• ••• ••• D. Francis.co Pérez Pacheco... •• •••
Otro.....„ ••• ••• ••• D. 'Manuel Pita Garrido.. . ••• ••• ••• ••• ••
- Otro...
..•
•••
•••
••• D. Antonio Prats Prats... ••• ••: •• .•• ••• •
Diem.
•••
••• •••
••• I). Antonio Prats Prats... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• I). Ramón Rivera García.... ... ••• •••
Otro... •••
...
••• ••• ••• I). Rafael Rodríguez Domínguez...,Idenl.
••• ••• ••• D. Rafael Vtodriguez Domínguez...
_
.
Otro._
•..
-•• ••• ,•• D. Lorenzo Rodríguez Serrano... ••• ••• ..•
••• •••
••• ... D. José Romero de lo -Vega._ ••• ••• •••
Mein. ••• ••• ••• ••• I). José Romero de la Vega... •_•• ••• •
Otro.. ••• ••• ••• ••• D. Jos.é-Rugero Galindo... ... ... ••• ••• •••
Ideal. ••• ••• ••• D. José Rrigero Colindo._ ... ... ••• •••
Otro._ •••
••• ••• D. Francisco Ruiz Fernández._ •., ••• ••• •
Idem. ••• •••
••• ••• D. rrancisco Ruiz FetnándZ,z...
••• •••
Otro.-
••• ••• ••• D. Jaime Rullán Castafier
[dem •••
••• ••• ••• D. Jaime Rullán Castafier...-,... ••• ••• •••
Otro... ...• ••• ••• ••• D. Antonio .Saavedra Montero... ••• ••• --•••
._ •••._ ••• •_• • ..• D. Jos Sánchez Caridad._ .. . ••• •••
Otrc
••• •••...D. Manuel Sánchez Jiménez._••• ••• ••
Idr ••• ••• ...D. Manuel Snhez Jiménez.., ••• ••• ••••
_Otro... ... ••• ••• ••• D. Ramón .Sárichez ,Martínez... ••• •••
,Otro... •-•
••• ••• ••• D: Francisco Sánchez Mínguez... ••• ••• ••• •••
Otro.:. •••
...
•••-- ••• D. Carlos Sedes Dopico... ... ... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D• Francisco Sierra Martín.
...
'Mem. ••• •••••• ..--. D. Francisco "Sierra Martín. ... .••• .
Otro... •••
••• . • •.• D. Julián Silva Venegas... ... ... ••• •••
'dem. ••• ••• ••• ••• D. Julián Siltva.Venegas... ... ... ._ ._ _.
Otro••. ... ... ... ..• D. Gonzalo. Sobrino García._ ... •-••
Diem. ... •••• ••• ... D. Gonzalo ,Sobrino García._ ••••
... -,
Otro•••
••• ••• ••• ••• D. Belarinino Jesús Sobrino Sobrino...
Otro••• ••• •••
••• •-.• D. José Tinoco Mangano... ... ••• •••
Idem• ••• ••• ••• ••• D. José TinaCo Mang,ano... ._ ._ _..._
Otro••• ••• ••• •• • ••• -D: Angel Unanúe Martínez._ ... .••• •••
Otro •. •••
••• ••• ••• D. Jaime Verá. 3Ias... .2. ... ...
,
Otro••. ••• •••
•••
••• D. Rafael Vicéns DeSClaux... ••• ••‘•
•••
Diem. ... •••
•••
••• -D. Rafael Vicéns Desclaux-... •••
••• ...
Otro••• ••• ••• ••• ••• D. ,Tbsé Vilches Vera... ... ... ...
... ... ,..
Otro.••
••• ••• ••• _. D. Fabián Villalabeitia Prionabarrechea.
Otro••• ••• ••• ••• ... D. José VillalrYando Pifiero... ••• ••• ••• •••
/clem. ... ••• ... D. José VillaITJando Pifiero... ••• ••• ••• •••
Otro.•• ••• ••• ••• ... D. 'Miguel Villas Durán... ••• ••• •••
'
Otro,•• ••• •.• ••• ...1 11. José Yelo Montaner... ••• ••• ••• ••• ••• •••
'Mem. ••• _ . ...' D. José Yelo Montaner... ..., ... ••• ••• •••
- Aux. Adinvo. de 1.` D. Guillermo Adrover Garcia'...
•••
'Idem ••• ••• ••• ... D. Guillermo Adrover García... ••• ..
'Otro. ••• ••• ••• ... D. Damián Alcázar Dominguei. ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• • D. Francisco Camoyano Fossi.... ••• ••• ••• •••
Otro..• ••• • ••. ••• D. José Cubero 'Márquez.- ... ••• ••• •••
•• •
•••
• ••
••• ,••
•••
•• • ••• •••
11,0 ••• •
•••
•••
• •••
• • •
••• • • •
••• •• •
•
.• •
• •
•• •
• ••
•
•
•••
• ■•
•••
•••
•••
•• •
#•
• ••• -•• • •• •
• • • •••
••• ••• •••
••• •••
••••
• ••• •••
•••
•• •
•••
•
•••
•••
•
•
"•
•••
••..•
•••
Otro.
Otro.
Otro.
Mem
Otro,
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Aux.
Idem.
Otro..
Otro..
'dem.
Otro..
Otro..
Otro..
.• ••• ••• ••• ••-• D. José María Garnarez Pérez.. .0 • ••• •••
•• •••
é■I• ••• • • • D. José Gómez Pérez... ... ... •.• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• D. Julián Leira Saavedra...
.
\
••• •••
••• ••• ••• ••• D. Julián Leira ‘Saavedra... . ••• ••• ••• •••
•• • • ••• ••• 4•• D. Andrés Pérez Verdejo... ... ••• •••
D. Gabriel Pujadas Salom... ...••• ••• ••• ••• ••• ••#
•• ••• ..• ••• ••• D. Miguel Ramón Quetglas... ••• ••• •••
• •• • ... ••• ••• D. Jaime Rigo Rigo... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
..
... ... ... .... D. Antonio Rovas González. ... ••• ••• •a • •••
.•
••• ••• ••• •••
D. Aurelio .Santos Reina... ... ••• •••
1• D. Francisco Vieytes Muñoz. ...
•••
• • •
•••
•••
,• ••• ••• ••• ••••
Admvo. de 2.a D. Manuel Aguilar Hernández._ ••• ••• ••• •••
•••••,. D. 'Manuel Agullar Hernández... ••• ••• ••• •••.•• •••
•••
••• ••• ••• D. Leandro Alonso Vázquez... •••• ••• ••• ••• •••
.
•••
• • ••• ••• D. Manuel Arando Ros._ ... ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• D. Manuel Arando Ros._., ... ••• _.
• ••• ••• ••• ••• D. José R. Barrero Galán... ••• ••• ••• •••
••• ••• ... ... D. Miguel Bennasar alunar._ ••• ••• • • ••• •••
• ••• • ••• ••• D. Antonio Bernat-Amengual... ••• ••• ••• •••
• ••.
•
•• •
Número 158.
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.000
3.000
1.000
2 000
5.000
1.000
2.600
3.000
1.000
2.000
2000
1.000
2 000
1.000
2.000
1.000
2.000
1:000
2000
5.000
5.000
1
2.000
3.000
4.000
3.000
1.000,
2000
1.000
2.000
1.000
2000
1.000
1.000
2.000
3 000
1.000
1*.000
2000
2.000
3.000
1.000
2.0f>0
1.0001
_ 1.000
2.000
3.000
4.000
9000
8.000
3 000
30(X)
3.000
7.000
S.000
(.()O4)
AN-1
4.00(>
2.0n0
3 000
P40
000
1.000
2.000
3.000
1.000
2000
2 00n
2.000
1„00.0
Concepto por el que
se le -.concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
2 trienios... ••• ••• 1 junio 1951
n trienios... ... ..,. 1 enero 1951
1 trienio ... ••• •. 1 enero 1951
2 trienio.s...••• ... 1 junio- 1951
5 trienios-... ••-• ••• 1 enero 10511
1,9511 trienio .... ••• ••• 1 enero
2 trienios._ ••• 1 juiiio• • • 1951
3 trienios._ ....... 1 .enero 1.951.
1 trienio
...
••• ••• 1enero 195'1
2 trienios..., ••• •••'1. junio
néro••• ••.1 e
1951
2 trienios...
.
1
1951
-1 trienio .
•••
enero 1051
.2 trienios._ ••• ••• 1 junio- -1951
1 trienio ... ••• ••• 1 enero
2 trienios... ••• ••• 1 Junio.
1951
1951
1 thenio ... ••• ••• 1 enero
j
1951
2 tri,mios...••• 1junio••• 1951
1 trienio ... ••• ••• 1 enero 1.951
2 trienios... ..••_ •. junio-; 1 1951
5 trienios...- ••• ... 1.
...
enero 19
5 trienios._ ••• ••• 1 enero -195511
1 trienio ... ••• ••• 1 enero 1951
2 trienios-... ••• ••• 1 -junio 1951
s3 trienios... ••, :•-•-• 1 •enero 1951.
4 trieiiios... ••, ••• 1. .enero 1951
3 trienios._ ... ...I eneró 1.951
1 trienio ... ... ... 1n 1951e
2' trien _ • • junto
o
ios. . 4 • 1 .1951
1 trienio ...
...
••• 1_ enero
junio
1951
_2 trien _ ,ios. • .• .•• 1 1951
1 trienio ...
•••
••• 1 enero
-
1951
'
2 tri_enios. ••• ••• 1 junio 1951_
I- trienio -... ...1 ' 'enero 1951
•••
I' trienio ...
•••
_•1 enero =1951-
2 trienios... ••• ••• 1 junio
3 trienios... ••• ••• 1 enero
1 trienio ...
•••
11995151
••• 1. enero. 1951
1 trienio ...
•••
••• 1 ellen
,junio
19,51
2 tvienios... ... ... I 1951
2 trienios._••• 1 • enero 1951
3 trienios... ••• ••• 1 enero 1951
1, trienio ... ••• ••• 1_
•
enero
'
1951
2 trienios... 1 junto 1951
1 trienio ... ••• 1 enero 1951
1 trienio ... ••• ••• I_ enero 1951
2 trienios...••• 1 junio 1951
3 trienios... ••• ••• 1 enero 1951
4 tmeni-os... ••• ••• I marzo
9 trienios:. ,- ••.• 1 enero
1951
8 trienios... •••• 1
'1951-
•••
enero 1951
!3 trienios... ••• 1 enero
3 trienios... ••• ••• 1 enero
3 trienios... ••• ••• 1 enero 1951
7 trIenios...
..•
••• 1 enero,
8 trienios... il mayo
(3 trienios... ••• ••• 1 enero
1951
43 ... -.1
1155111
enero- 1951
.•• .•• 1 enero
2 tr!eTtios... ••• .•• 1 enero
1951
1951
trienios._ ..: ...1enero 1951
3 trienio-s. .•• •••:-1 enero 1951
3 trienios._ ... ... 1 enero
I trienio. :. ••• ••• 1 enero
195
:
1
95
2 trienios...
•• junio••. 1. 119511•
3 trienios... ••• .... 1 enero 1951
1 trienio ... ••• ••• 1 enero 1951._
2 tr!nios...
••• •
.• 1 junio 1951
3 trienios._ ••• .• • 1 enero .1051
3 trienios... ••• .•• 1 enero 1051
3 trienios..: ••• • .... 1 enero 1951
•••
ty)
•
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Empleos o clases.
'Aux. Admvo. de 2.a
"dein. ••• ••• • •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem. •••
Otro •. ••• ••• ••• •••
Iden3. - . ••• •••
Otro
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Idem. ••• ••• •••
Otro... ••• ••".• ••• •••
Idem. ••• ••• •-•• •••
Otro__ • ••• ••• ••••
••• ••• •••• •••
.Otro....
Otro
•••
•••• ••• ••• al"
litem. •••
• •••
11•• ••• 4,••
••• '•••• •••
•• •
••• •••
•• • • •• •••
• ••• •• •••
O •••
•••
Otro... ••• ••• ••••
Otro... ••• ••• •••
••• •••
• •••
Idem. •••
Otro : ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••■ •••
Otro...- ••• • • ••• •••
• • ••• •••
Otro... • • .•• •••
Otro..<
••• ••• ••••
• • ••• ••• ••s•
••• ••• ••• •••
Otro.. ••• •••
•be
•••
••• ..•• •••
Mem. ••• •••• •••
• ••• ••• • ••
Otr‘o..• ••• ••• •••
•••
•••
▪ ••• •••
•••
•••
•••
Otro.. ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro .• ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••• •••
••• ••• ••• •••
Otro..
•••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••••
Otro.. ••• ••• _••• •••
Otro.. ••• ••• ..•
a Idem.
••• ••• • •••
Otro... ••• •••
Otro.. - ••• ••• ••• •••
••• ••••
•••
•••
Otro... ••• •••..••• •••
••• ••• •••
Idem. ••• •,.• •••
Otro:.• •••
••• ••• •••
Otro.":. ••• ••• ••• •••
• • •••.••• •••
Otro.. ••• ••• •••
Otro. •
••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• ••1
Ot1"0••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Mein. ••• ••• ••• •••
Otro.:
••• ••• ••••
Idem. •••
Jtro ••• •••
•••
•••
Diem. ••• ••• ••• •••
Otro..
•••
•-••
• •• •••
•••
••• ••• ••11
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.•
D. Diego Berraquero iMiril... ••• ••• ••• •• 1.000
D. Diego Berraquero Miril... 2.000
Doña María del Carmen Braguetas Lloipis.. 3.000
D. Máximo Cabiro Llambías:••• ••• 1.000
D. Máximo Cabiro LlamMas... ••• ••• 2.000
D. José María Camino Meriai... ••• • 1.000
D: José María Camino Merial... ••• • 2.000
D. Isidro Canellas Pons... ... ••• •• • • • • -3.000
D. Agustín Cano Martínez... ••• ••• ••• ••• . 1.000
.D. Agustín Cano Martínez... ••• ••• • 2.000
D.'Martín Cárceles Llorente.
•
1.000
D. Martín Cárceles Llorente. ••• ••• • 2.000
D. Mariano Cerdá Gilabert... • ••• •• 1.000
D. 'Mariano Cerdá Gilabert... •• -1000
D. Faustino Cereceda Garcia-Siii»pedro... ••• 3.00°-
D. Antonio Cobas Fernández... ... ••• 1.000
D. Santiago Colomé- ••• •••.••• 1.000
D. Santiago Colom Costa... ••• 2.000
D. Agustín Cruelles Barrera... ••• ••• ••• 1.000
D. Agustín Cruelles Barrera... ... ••• ••• 2.000
Doña María del Carmen Chereguini Tafp'a , 1.000
Doña Ma•ría del Carmen Chere-guini Tap'a - 2.000
D. Adolfo Dfaz Rodil
•
•••
••• 3.000
D: Juan Esteva Cobas... - ••• ••• ••• ••• ,3:000
Doña Amparo Faiña Becerra... ••• ••• ••• ••• 1.000
D. Angel Fernández Teruel... .. 1.000
D. Angel Fernández Teruel... ... 2.000
D. Manuel Franco Fernández... •• 1.000
D. Manuel Franco Fernández... 2.000
Doña_ María del Carmen Freire Con11(.... .• 1.000
D. Jaime Gatviño González... .:. ••• ••• ••• •
D. Julio Gandoy- Piñón... ..• 3.0(X)
D. Miguel García Berenguer... •• 1.000
D. Miguel García Berenguer... ••• •• 2.000
D. Juan. M. García Cropcillo... ••• ••• ••• ••• .3.000
D. Sebastián Guinard
••• 3.000
D. ,Tosé 'Gómez Albaladejo... ••• ••• 1..000
D. José Gómez Albaladejo... .• ••• •-• 2.000
D. _Fermín González González... ••• ••• ••• • 2.000
D. Rafael González Olvera... 9•• ••• • 1.000
D. Antonio putiérrez Lozano:.• ••• • 30i00
Doña F-raneisca Horrach Camp'ns. ••• ••• 4.000
D. Baltasar Iglesias Arroyo... ... • • 10)
D. Baltasar Iglesias Arroyo... . ••• • 2 000
D. Serafín Lago Lóipez.•-• 1.000
D. Antonio Lan.deira López... . : 1.000
,Doña -Carmen Lázaro. Baro... • 1 0(10
D. Avelino López Amado... . 5 000
D. Eulogio López Galdo... . • • •-• 1.000'
'D. Eulogio López Galdo... 2 000
D. Joaquín LApez Pérez... ... .• • 3.0•nin
D. Pedro Llopis Seguí... ... ••• ••• • 34)00
D. José E. Mara•ssi Aguilar.„ 3.000
D. Miguel Márquez Martmés. 3.000
D. Miguel. Márquez Martínez... 1. (11,10
D. Miguel Márquez Martinez..:
••• 2000
Dolia Carlota Martín Vilebes...
•••
D. José Martínez Pefialver...
•••
•• 2.000
D• José Martínez Perialver, .
•••
2 000
D. José Martorell ••• ••• 3 400
D. Salvador Mas Manzanera... ••• ••• 1.000
D. Salvador Mas INIanzanera... •••
.
• 2900
Doña María Celia MeizosO López... • • .) (00
D. Ramón Miranda Pérez... ... ••• ••• 1.000
D. Ramón Miranda Pérez...
••• ••• •••
o 000
D. Alfredo Morales ...
D. Alfredo Morales Elías_ ••• ••
••• •••
• •••
•••
•••
.•••
1.00(Y
2090
D. José Muñoz Garrido... .• • ,•• • ••• •• • 1990
D. José Mufloz Garrido... ... . • ••• ••• ••• 2.000
Dofia Rosario Navarro García.... .,. ••• ••• 1.000
Concepto
. por el que
se le concede.
1 trienio •••
9 trienios...
•••
3 trienios... •••
-1 trienio ... •••
2 trienios...
•••
1 trienio, •••
•••
3 tr'enias... •••
1 trienio
2 trienios...
•••
• • •
• • •
•• •
•••
• ••
■•• •
• • •
••• •••••
1 trienio ... •••
2 trienios...
•••
1 trienio ... •••
2 trionios... •••
3 trienios.-.. •••
trU-nio . . ••,
1 trienio ... ••• •••
9 trienios...
.1 trienio ..; ••• •••
9. ••
1 trlenio
"9 tT:enio-s... '••••
3 trienios... ... •••
3 trienios...
1 trienio ... •••
1 trienio •••
9 trienios... •••
1 trienio .
'2 trienios_ ••• •••
1 trienio ... ••• •••
a trienios... ...
••
• trienios._ ... •••
1 trienio
9 trienios... •••
3 trienios... ••• •••
3 tr'ünlos•••
.1 trienio
••• •••
••• •••
• ••
•••
•••
• ••
•••
•••
•
• • •
• ••
1
3
• 4 trienios...
1 trienio ... ••• •••
2 trienios... ...
2 trienios...s...
1 trienio ....•••
1- trienio
...
•••
5 trienios... ••• •••
1 trienio ... •••
2- tr)enlos... ••• •••
3 trienios... .••
3 1 rig,nios... •••
3 trienios...
•••
3 trienios...
1 •.• •
•••
tr'<inios... ••• •••
9
••• ••.
trienio
••• •••
trienios_ •••
-
•••
_1 trienio ... •••
- o trionions.... ••• •••
9 trienios... •••
1 trielict
2 trienios... •••
1 trienio
...
•••
•••
••• •••
1 trienio. ••• •••
9 trielliOS... ••• •••
1 'trienio ... ••• •••
trienio
... •••
.•
trienios... ••• •••
•••
•••
•••
• • •
• ••
•
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comeLzar el abono.
enero
junio
enero
enero
.
junio
-eluienii.o°j
enero
enero
junio
enero
junio
enero
junip
enero
enero
enero
junió
ne ero
junio
enero
junio
enero
enero
enero
enero
junio
ej.nenlio--. u
junio
enero
-enero
eller()
enero
junio
enero
enero
enero
enero
enero
junio
enero
enero-
enero
enero
enero
junio
enero
eileeii:o0
enero
ene'ro
ener o
,junio
enero
enero
junio
e
n roener
o
junio
enero
inoni
enero
1951
1951
1951
1951
11'9'51951 '
1951
1951
- 1951
195.1
1951
1951
1951
1951
1951
1951
11111
191155911
1951
1951
1951
1951
19151
1951
1951
,
11:5511
1951
195-1
1951
1951 .
1951
1.951
195-1
1951
1951
1951
1951
•1951
1951
1951
1951
1951
., 1951
1931
1951
1951
1951
1951.
1951
1951
1951
1951
1951
1115151
1$151
1951
1931
1931
1951
1951
1911
1951
1951
1951
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Empleos o clases.
Aux. A(11114.
I(kin • ... • • •
Otro...
Otro...
Otro...
Otro... •••
Otro... ••• ••• .••
Idem. ..• •••
Otro...
Otro...
Otro...
•••
Otro...
Otro...
Otro...
••• ••• ...•••_•••
Otro... •••
Otro...
Otro...
Diem. •••
Otro...
Idem. ••• •••
Otro,.. ••• ••• •••
Otro...
Idem.
Otro...
Otro... •.• ••• •••
Otro... ••• •••
Idem. ••• •••
Otro... ••• •••
Idem.
Otro.. ••• •••
Otro... ••• •••
Otro.. .•• ••:
Idem.
•
••• •••••
Idem. •••
Aux. Admvo.
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••
Otro .. ••• •••
Otro... •••
'Otro... ••• •••
▪ ••• •••
Ldem. .••
Otro.••• ••• •••
Otro... ••• •••
Otro../, •••
Otro... ••• •••
Idem.
••• ••.
Otro... ••• •••
Otro... ••• .•••
Otro... ...
••• •••••
Otro... •••
Otro •••
•••
Otro_
Iflem.
Otro...
Otro... •••
Otro...
Idem. ••• •••
Otro...
Otro:-
• •• •
•••
• ••
de 2.a
• • •• ••• •••
• • II • • • •••
•••
• • •
• • • • •1•11 •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• ...41
••• •
•«111
•• • ••• . . . • • •
••• •••
••• •1111
•• •
•• •
••• •••
•••
•••
•
I
•11-••
el
•
••• ••• ••• •••
••• •••
• ••
• • •
••• ••• -•••
• • • •• • • • • • •
• • • • •• •• • • ••
4.
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •_.••
••• ••••
••• •••
de-3.a
• • • •• •
• • • •••
•• •
• ••
•• •
•
•
•
••• • •11
•••
••• ••• •••
•••
• •• IP.• •
• • • ••• •••
-•••
• • • • •• ,••• •••
• • • •
• •
• ••• •••
• • • • • •
• • • • • .1.1 • • •
Idem.
Otro...
• • •
•••
•
.11•
• • •
• ••
• • •
•••
• • •
• • •
• •• • • •
•• • • •• •••
• •• '••• •••
• •• ••• •••
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NOLNIBUES.. Y. APELLIDOS
D. Manuel Nieto .Castafieda...
. ..•• ••• ••• •••
D. Manuel' Nietó ••• ••• .•.▪
•••
D. .Vicente Olivares Morán...
D. Elijo Ose'te
D. Francisco. Otero Varada_ • • •••
D. José Manuel árajes Pérez... ••• ••• ••• ••.
Frin.eisco A. Petrus
D. Francisco A. .Petrus
Doila 3ia1qa del Carmen Pineda .Soto. ..
D. Fernando .Poytals
Dofia Matilde rrado ••• ••• •
Dalia Matilde Prado Nogyeira...
D. :Fernando Ramírez,
Doña- María _Luz Rey Conceiro...
D. Juan Riera Dujosa... •••
•••
•
••• •.•
D. Juffin Riera'-Dujosa... ••• • •
D. Pedro Ríns
D....José Rodríguez Belzunco...... .
D. Francisco Rodríguez Conejero... •••
D...Francisco Rodríguez Conejero._
D. Tomás Rodríguez García.... . •••
D. Tomás Rodríguez García.'.. •••
Dan Gulllermina Ros•Fuenmayor. ••• •••
D. Víctor Rullán Bau.zá...
D. Víctor Rullán
D. Francisco Simón Otero...
D.: Antonio Socías..MOnted...
D. Rafael-,Soler Darded... ••- ••• ••• . .•.
D. Manuel VáZquez•IMoreno. ••• •.. •.. •••
D. Manuel Vázquez .Morend... ••• ••• ..•
Dolía María del -Carmen Veiga Francisco.,.
D. Damián
• VieéP,9 ••• •••
D. Luis Vicente .1-•Apez... .7. .•• •••
D.' Luis .Vicente •.• ••• • •
D. .Pedro Zamora Muñoz.' ...
D. Pecho Zamora Muñoz. ...
D. Jos.;é. Alrnira Sué..: ••• ••• •••
Doiia .María del Carm.en Ariza -Arróniz. .
D. FrandS-o. B.ezalduch García. :.• .
Doña María. Cristina I3rii.quetas'Llopis...
-D; Antonio.Otón 'Caro .Rodríguez. ••
D. José Ante-1:Q Castillo Is11fl ..
D. ‘Ja tnie' Colom Sampol:.. .
D. Jaime Colom
D. Martín Costas. Fúster... ••. •.•
D. Manue4 Delc10 Manso._ ...
D: Emiliano Díaz
D Enrique Duhón Coll.,.
D. Enrique. Coll...
D. José
.
Antenio Fáriñas Martínez...
D. ValenUn Trrechoso Snntoyo:..
D. S-everino Conzález González_
D'olla Ascensión Jerez. R.oluern.,.. • •
Doña As:Tensión •erez Romera... .
Doña Virgin'a Lérhez Pifieiro. •.• • •
D. José Manisfves,a .Fraga...
D. PE'd l'O 1:1111l1ar- Serra... .•• •
Doña Luisa 'Núñez 'Varela...
Dofla I2uLa Núñez Varela....
D Benito d'Itrvifia
n. Fr'nei,To
`noría Coneefyi-Ión Pascual de1 Pobil Tm:vols.
florín' Concepción Pa-scual del Pobil Truyols.
. Andrés Pastor García...
Doña Marín del Carmen Pérez y González
d-e la Torre.-;. ••• •••
Doña "Maríl tT1e1 Carmen Pérez y González
- de la Torre... ... •... .•• ••• •••
Dalla Julia Pou O'Rian....... ."..
• • • • • • • •• •
• •
•
.•
•
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• ••
•• • •
• •
•
• •
••
•
• •• • •1 •
• •• • • • • • • • • • • e
• • •
• • •
• •• . • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
-
• •
•
•
•
•
• • • •
. . . • • •
• • •
• • • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
2.000
3.000
1.000
1.000
2.000
1.000
9.000'
1.000
3.000
3.000
4.000
2.0010
6.000
1000
2.00n
3.000
1.000
1.000
2.090
1.000
2.004)
1.000
1.000
2.000
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
3.000-
-1_000
2.000
1.000
2000
3,000
2.00003.
1.090
1,00/0
3.00,0
1.0410
22.00000
2000
3.000
tono
2.00z:,1
2.000
3.000,
r0.y100
3 000
2090
3.000
2.009
4000
040,
1 ofw)
- 1000
20'')
3.000
-1.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio ...
2, trienios..
1 trienio ...
1 trienio
•••
• • .
•••
•••
•••'
...
...
...
•••
2 trienios.... • •• ••• •
1 trienio ... ••• •••
2 trienios... •••
1 trienio ... ••-• •••
-3 trienios...-
3 trienios...
4 trienios... ..••
3 tritpios...
• • • • • •
• • • •áli'•
..1. trienio ..;
.- 2 trienios._..
-3 trienios....
1 trienio .... • •••
•
1 trienio. .-..
2 trienios...
trienio...
2 tnenio.s...
..1. trienio
• • •
". •
•••
••..•
•••
•••
•••
•••
• • • •••
•
...
••
•
. . .
1 trienio
2 trienios...
• • •
••
••
-1, trienio ... • •• • • •
3' tHenios..• • • • .• • •
1 trienio ... ••••• ••
9 -.trienios... • • e
1 trienio-
•• •
••• ••
9 'trienios...
1 trienio ...- •••
3 trienios... •••
1. trienio. ••• -•••
2 tríen io,S
1, trjenio •••••••
• •••
•
• •
••
•• •
2_ trienios._
3 trienios.... •••
2 trienios:.. •••
3 trienios... •••
.1 trienio ..:
1
3 trienios...,
.1 tricinio .. • •••
•
• •
:11• •
e. •
•••
•
••
• ••
•••
• • •
•••
• •
.2 trienios...
3 trienios....
2 trienios...
3 trienios,...
1 trienio ... •••
2 trienios- •••
3 trienios..'. •••
3. trienios... .••
3 trienios...
1. trieuío ...• •••
:2 trienios.,.. •••
3 trieniOs..._
13 -trienios_
3 trienios... ••• •
3 trienios.......
4 trienios...
3 triemíos... •••
.1 trienio .... _•••
.1 trienio
2 trionios... •••
trjenios... ••• •••
•••
• • •
• • •
• • •
•••,
Fecha en. que. debe
'
comenzar el abono.
1
1
1.
1
1
1
1
1
l.
1
1
1
1
Ii
1
1
1.
1
1.
1
1.
1
1.
1
1
1
Ii
1
1
••
•••
• • o'
• •••
• ••
••
•
•
1 trienio .
enero
junio.
enero
enero
enero :-
enero'
enero_
junio
enero
enero
enero
marzo
enero'
enero
enero
junio
•enero
enero
enero
junio
enero
junio
enero
enero
junio
enero
enero
enero
Junio
enero
jánlo
enero
enero
ene'ro
junio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
.junio
enero
enero
enero
enero
-junio
enero
enero
ene.z9
enero
junio
enero
enero
enero
enero
fébrero:
enero
enero
enero
junio
enero
male
1 1cnero
2- ...
2 trií:.nios... 1 ejunioner
1951
.1951
1951
1951
•
1.951
1951
1951
1951
11951
1951
11195,I.
•1951
1951
1951
1951
1951
•951
1951
1951
1951
1951
1951
.1951
1951
1951
1951
1.951_
1951
1951
1951,
1951
1951
1951
1.951 -
1951
'1951 •
-1951
1951
•.951.
1951
1951
1951
1951
/ 1951
1951.
1951
1951
1951
1951
1951
1.951
1951
1951
1951
1(115-1
1951
1951
:1.951.
1951
1951
.1951
1951;
1951
1112b51'
1951
1951
1951
1951
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Empleos o clases.
t.
Aux. . Admvo. de
••• ••• •••
Otro.- ••• ••• •••
Otro.r.. •
Idem. .• •••
Otro...,
Otro...
Otro... • •••
••• •••
••• •
••• •••
Otro... ••• ••
Otro... ••• •••
Idem..........
tró
Otro...
Idem..........
Otro ..
Otró...
Enea r,tzado
Otro... . .
Obrero de 1."...k
Otro...
Otro...
Otro...
Idem. .•,• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro...
Idem.
3.a
•••
,••
• • •
• • • • • •
“le •
•
•••
•••
• • • • o • • •••
• • •
•• •
• • •
:••
• ••
•
•
•• • • •
•••• • • •
• • •
•••• • ••
•
II.
•
••• • •• ••• •••
• •• •• •
••
•
•• •
• • •
• •
•••
•••
• ••• •••I
••• ,•••• •••
••• ••• ••• •••
I' I
•• • ••111 •••
••• • •• •••
•
•• •
•• • • •• ••■
• • •
-Otro... ••• ••• •••
-Otro...
Otro
Otro...
Otra._ ••• ••• •••
Otro...
Otro...
••• ••• •••
• • • ••
•
•• •
••• ••
•
• • • • • •
• • •
•• • • • •
• • •
••• ••• ••• • • •
Otra_ ••• •••
Otra .. ••• ••• • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro....
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• • •
Otro... ••• ••• ••• • ••
Otro... ••• •••
••• ••• ••• • • •
Otro... ••• •••
Obrero de o, a •••
Otro . ••• •••
Mein • ••• ••• •••
Otra .. ••• •••
Otro
Otro... ••• ••• •••
Otro:.. •••
Otro .. ••• ••• •••
••• •.• .••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro,:. ••• ••• •••
Ótro...
Fiem..........
Otro... ••• ••• ••••
Otro.., ••• ••• •••
Idenj. •••
•••
• • •
• • •
••
•• •
_
• ••
• ••• • • • •••
Otro..‘ • • • •••
•••
• • • • •• • • •
•
•
NOMBRDS Y APEI LIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Doña María del .Rosario 1.3racjo Nogueira..
I).• Ernesto "Puig
1. Rodolfo César Regueiro, Lcfpez.... •••
'D.. Antonio Revidiego Romero_ •••
D. Antonia.RevidiegoRomero.D.Juan Rodríguez ...
D. Pablo ROiz.Agninneo.„ • ••• •
Ti Juan .Sánch4m; ....••• ••• •
Dala María Paz .Seoane Castró.
D. Antonio' .Serván GarC4a... ••• • •
Antonió SOcías. iBennazar.
D. Antonio Socías Bennazar.
D. Enrique Torrón. Gándara.- .‘.. .•• •••
Josié María Vila•. Ludevid... ••• ••• •••
D. José María Vila Ludevid...
D. Armando Vila'. Reboredo........
Francisro -.Vivanco -Rodríguez. • ••• ••• .
D. -Francico Viva neo Rodríguez_ .••
D. Jc»zé Ramón Yáñez Arocha-_,
Dofil ZarailZ Cánovas
D Juan .01ive-s Vidal... ... •• • ••
D. Volus:ano4án(11(.z
•..• Manuel ..kliellán Larios...
'D. Angel ,Alousb del Río.-.. ..• • • •
D. ;Juan Arce • ••• •
D. Ginés. B'lázquez.,Collado...
D Ginés -.13Iázqtiez Oo1lado.. . • _ . •
.D. Ricardo Cachaza. Allegue...
D. Joaquín _Collado -Rabago.,_
D. 'Antonio Fernández ZaplanA. • ••• •••
D. 'Antonio Fernández Zaplana ••• •••
D. Angel F-aga López... . •
D._ Manuel García Fraga... ••• . • ••• •
D: Juan G-óniez 'García_ ••• •••
D.: José Itnarte Errasti•••• • • • • ••• •••
D. Jpsé Blas Jaén, Rodríguez. • . ••• ••• .•
D ..rayetano -Lojo Ganzález.I. ••• •••
D. Franciseó -López- Mufíoz...
D. José Mateo Rivefa... •• ••• •••
D. Blas Muñoz' Cánovas..
D. Francisco Ponce 'Mora
D. Francisco_ .Rodruez "García• •
D. Miguel SAcinzl Herrer.o... ••••
Ir M:guel Siluclez . . .
D. Valenfín Sixto Rivadeneira
D: Benito Teira Muñiz_ ...
D. Antolín Vázquez Pardo... ..• • •
D. Antonio Vázquez Rubert... ••• •••
P. Antonio 'Vázqu(z Rubert.... ••• •••
1-). José Vega Bazán...-
D. Manuel Acosta
D. David 'Alcaraz Nieto... ••• • . ••• ••• •
D. David'Alcaraz ,Nieto... .
D. Antonio Aliteirán So_ntiago:.
D. José Alvarez Lawelas.... ..• • ••• •••
D.• Juan -.Manuel Aniocdo Otero
D. Francis.co. Andra-des Trin:dad
D. Juan Aragón Meléndez_
I). Juan Arag(In Meléndez._
D. Eduardo Arclura Pavón_ ••• • ••
D Riéarflo Arroyo Romero... ••• •••
Miguel Balaguer Bauzá... -•••
I)..S'ebaStián .Balaguer Melis.:
D. 'Sebastián Balaguer
D. Juan Bgrrera Díaz....
D. Manuel Barroso Prieto... ..•
D. :Manuel tl-arro-Prieto...-
D. Andrés A. Bellón •••
p.. Leonardo Bellón Rodríguez. •
D. José BOtikáS Besada.- ...• .
•
• • • • •
• • • • •
• • •
• •
•• ••• •••
• • •
• • • • • •
• •
• • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
• •
•
• •
•
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • • •
• • • •••
•••
• • •
• •
•
• • • •
•
• •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •.„ • • • .•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
•• • • • • Ii..
••• •••
•• •
•
• • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
3.000
1.000
3.000
1.000
2.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
1.000
2.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
1.000
3.000
5.0 00
2.000
2 000
2.000
1.000
2.000
2000
5.000
9000
10.000
2000
2 000
2.000
3.000
1.000
3.000
3.000
10.000
2.000
3 000.
3 000
3 000
3.000
3000
3.000
3 000
7.090
s.004)
2 000
000
3000
'4.000
5000
3900
5114n
3 01)0
1 0010
2000
1000
2000
onen
000
2090
2 01.0
1090
9 Ornfl
5 (VA
1 00()
000
•
Concepto
por el que
-se le concede.
3 trieniog..... • • •
1 trienio • • •
3 trienios.,
1 trienio ... ...
2 trienios...
3 trienios...
3sztrienlos...
3 trienios...
3 trienios...
• • •
• • •
• • •
• • •
••••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•••
1 tr!enio .••
2 trienios_ .••
1 trienio ••• •••
1 trienio ...
2 trienios...
3 trienios...
1 trienio •••
2 trienios.:
.1 trienio
3 trieniós„-•
trienioS...
t:.ienios... •••
2 trienios...
9 trienios... ••• ••:
9 trienios...
-1 trienio....... •
2 trienios....
2 trien.ios...
3 trienios...
9 trienios... ••,
trienios...
2 trienios... •••
2 trienios...
3 trienios......
1 trienio ...
•
3 trienios...
3 trienios...
o trienios_
9 thiei.jios•••
3 trienios.:.
3 trienios...
3 trienios_ ••• ••
3 trienios...
3 trieni•s...
3 trienios...
3 trienios_
tríenias...
3 trienio...'
4 ttienios...
trienios......
trienios•••
• • • •••
• • •
••
••••
• • •
•••
• • •
• • •
•••
•••
• • • • • •
• •
••-• • .
••
•• •
-•
'•*
o
• • •
••
•
1_0•
1
•••.
••• • ••
•••
• • •
• • •
•
•
•
.• •
5 trienios... •••
3 trienios... •••
1 trienio •••
9 trierti05..• •••
1 trienio ...
2' trienios...
3 triPnios...
1 trienio ...
2 Wenios:.•
3 trienios...
1 -trienió •••
.2 t:.ienios...
5 trienios... •••
1 trienio ...
trienios...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1
. 1
1
.
...1
...11
...1
1
1.
1
1
1
ji
11
•••
•• •
S••
•••
•• •
••
•••
.. 1
.
..
.
enero 1951
enero 111enero
enero 1W31.
junio 19511
enero
enero 1195119
enero 1951
enero
enero 1%11
ienero 1951
junio 1951
enero 1951
enero 1951
junio. 19511
-enero 1951
enero 1951
junio 11951
cuero 1951
enero 1951
enerd 1951-
enero .1951-
1951
1951
enero 1951
enero 1951
abril 1951
enero 1951
enero 1951
ener 1'951
•
-junio 1951
enero 1951
enero 1951.
enero 1951.
enero 1951-
enero 1951.
-enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1915'1
enero 1951
enero 1951
ene-ro /1951
enero 1951
enero. 1951
enero 1951
junio 1951
enero 1951
-
enero 11159.55abril
enero 1951
enero 1951.
enero 1951 \
enero 1551
enero 1951
junio
enero
enero
1951
1951
enero
enero
,1951
1551'iiie 0 11.)•51.
enero 119451
enero 151
junio
enero 1951
enero 1951
'enero 1951
4.
•••
••••
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Empleos o clase-s., NOMBRES Y APELLIDOS
Obrero ile_ ... ...-D. Rogelio Breijo Tenreiro.:.9 a
Otro .›. D. Aquilino Bruzos -Rivas... s..
Diem. ... ••• ••• ••• D. ..-Vluilino Bruzos Rivas... ...
Otro
•
,
•• ••• ••• .... D. Bartolomé Cabello García...
Otro••• •••• D._Agutst-bi Carmona Aragón...••••
Otro ••• ..... •••• D. _Jo.fé-Ca-ro Coca... ... ... ...
Otro... ...,. ..... ••• ••• D. Ramón Cared.anó Seoane. ...
Otro-, ••• ••• ••• ••• D. José Casial Anca...
Illtlii ••• ••• D. José Casal Anca... ... ... ...
Otro .• •••• ••• D. José Antonio Casas Castro:..... •••
Otro.. •
... • D. Antonio Castillo Medina... ...•• y_
• • • •
•• •
Otro ••• D. Rafael 'Cejudo Zaldívar... ...
Otro ..............E D. Nicanor Cobos Cabos._ ... ...
„
Otro , ••• ••• ••• ••• D Francisco- Cordón , Gómez. ...
Otro
.
••• •
••• •••• D.. Joaquín-Cortés Mata... ... • •
Itleu ••• •••• ..1, D. Joaquín Cortés'Mata
Otro •. •• r•..••• ••• D.-.Manuel Farifia Mesa,... ••• •••.
Itlein. ... •••
'
••• D. 3r.lanuel Fariña -Mesa... ... ...
Otro
••• ,.•
••• ••• D.- Francisco Fewnámlez Morones.
_
•
- Mine, ...
•••,
••
- D. Francisco Fernández Morones..
Otro ••• ••• ••• .... D. Germán Fernántlez- Rodríguez.
Otro••• • ••• ••• D. Juan Funiero DiaZ... ... ...
Otro•.• ••• ••• •
•
••• D. Antonio Fúster Esteva.. ...
'Otro...• ... ••• ...• • 'lb • Dofia Antonia García Aragón...
Mem. ... ••• ..• ---••• Dala Antonia García Aragón...
.,
,-
Otro... . ••• •-•• •••• D. Rafael García Díaz... ... ...
. Otro.
,
••• ••• •••
••• D. Leonel() García GonzáleZ. ...
Otro••• ••• D -Leonardo- 'García 'Méndez. ...
Otro
.•• •••
••• D. Manuel -García Prol........ ...
'Otro. • •••• ••• ••• . D.-Fernando Gómez Urtiaga....
Otro••• ••• •-- ••,.. ••• D: José Gorizález Vázquez... ...
Otro... ••• ••• ••• D. losé- Guarido March... ... ...
Otro.-.• ••• •••■••• ••• D.,Jo-sé Gutiérrez Morale.T..; •••
Otro••• :•• ••• ... D. Fernando Her.a.s Manero. ..
Otro... - ••• •••• ••1 -D. Antonio Juárez Bravo._ ...
Otro ••• ••• D. Octavio Lavandera Alvarez....
Otro, .,. ••• ••• '••• D. En rito ue- Leal Cupeiro_ ...._..-.
Otro,... ... ... ,.. ... D. Agustín Ldbato Cantero-.......
Otro... ... ... ... .,,-, 1). Enrique -IAPez Martifián... •.•
Otro. D. Tcemás López Rodríguez... ...
Otro. •-• • • . . •- . •• •'• Dbfía Carmen López:- Ruiz... ..
Irlern. ••• ••• ••• .:. Doña .Carmen López Ruiz... "...
Otro . ••• ••• •.„• ••‘• D. Salvador Lora Calatayud...
Otro •• ••• ••• ••• • D. José Llómpart Coll... ...
Otro ..
_
••• ••• ••• II. José Martín- Villay. .-.. ... .
'Otro..• ••• •--•• D. Angel Martínez Casanova.-..
'Otro.•••. ••• ••• ••• •...,• D. Antonio Martínez Sánchez...
-Otro .• ••• ••• ••. D. Gumersind-o iMe-dín Seijidó.:.
Idftni. ... ••• ••• D. Gumersindo Medín Seijido...
Otro,,•-•-••• ••• ••• ••• .D. Francisco 1Míguez Luis... ...
Qtro••• ••• •••• ••• ••• D. YO:Sé Mora Guerrero....• ... ...
'dem • ••• ... ••• .D. José_ Mora Guerrero...- ...
•Otro..•• ••• ••• ••• ••• D. José -31oreno Gutiérrez... .i.
Idem , ••• D. José Moreno Gutiérrez.... ...
Otro. •••• ••• ••• ••• D. Antonio rMo.snuera Mufliz...
Otro... ••• :.• ... -... D. Melehor Navarrete Ceniza...
Otro.•• ••• ••• •••• ••• D. José Noguer 'Trulls.-.. ...
Otro. •- .•• •.• •,... D. •Jo>é Orfila Payeras-... ...
[dem ••• ••• ••• ••• D.-_,José Orilla -Payerasy. ... .
Otro..... ••• ••• ••• D. Antonio Orro Aradas... ...
Otro. ••• ... D.:Julio Oviedo Vidal... ... , ...
Otro. ••• ....• D. Francisco _Palacios Torres...
Otro.. • ••• D. Bartolomé Palou Vicéns...
Otro. ... ••• D. •Eulogio_ Pando Matas.... ... .
Otro. D. MarcelinoI)antín López... ..-.
Otro..• ••• ••• ..• ••. D. Ricardo Pérez Estrada... j... •..
Otro.. • ••• ••• ••. ••• D. -José Pérez Sampedro... ...
Otro. . • ••••• ••• ••• -D. José Pinto Ruiz... -... ... ,...
Otro..• ••• . • ••• ... D. Valeriano Pizarro Pérez... ...
Ci-tro.•■• ••• •••• • • _••:
.
D. José Quintero Cruceiro...* ...
• • • • • • •
• • •
• • S
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • •-•S • .
• ... • • •
• • •
• • • •
• •
•
• • • •
• • • •
•
• •
• • •
• •• • •
• • • • •
•
••• ••• •'• • •
• • • • • • •
• •
.
. •
• •
• • • • • • • • • •
•
• • •
•
111,
•
• • I
•
•
•
• •
• • •
• • •
•
• • •
• •
• • • • • •
• • •
• •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • '
• • •
• •
•
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
••• ••• •••
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
3 000
1.000
2.000.'
2.000.
3 000
5.000
1.000
2.000\
3.000
3.1100
3090
1:000
2.000-
1.000 •
2.000
4 000/
5.000
1.000
2.000
'5.000
3.000.
1.000
1.000
2.000
1:000,
2.000
3.000
1.000
2.000
-3.000'
1.000
2.000
2000
1.000,
5.000
3.0010
1.000
5.000
1.000 -
1.000
2.000
- 2.000.
1.000
3.000 _
5.000
1.000
2.000
5.000
-1.000
2.000
2.000
3.000
,
3.000
2.000
5 0Q0 -
•1.000
2000 ,
:3.000
.5.000
2.000
3.000-.
-3:000
,5,000
2:000.-
1..000
3.000- -
óneepto
por el que .
se le concede.
3 trienios...
1 trienio ...
2 trienios.. •••:.
9 trlenios...
3 trienios...
3 trienios...
5 triniós...••
1 tr.eiLior....
•
9 trienios...
•••
3 trienios_...
3 t•rienios...
3- trienios..'
2 trienios...
1 trienio -...
2 trienios...
4 trienios..,
,5 •••
1 trienio ...
-2 t-ienios...
5 trienios... •••
.3' trienios......
trienio- ...
•••
•••
1 tyienio •••• •••
• 2 trienios•-••
l• trienio ..•
,
'9 trienles....
3 tri<nilos...
1 trienio ... • ••
9-
trienios_
1 trienio '
2 tr-leni•s...
••..•
- 9 trienios_ ••
1 trienio
5 trieniosi..
3 trienios...
1 trienio ...- .••
5 trienios... ,•••
1 trienio :..
1 trienio ... •••
2. trienios...
2 trienios...
.3 trlemios...
1 tri9nio
3 trienios_ •••
5 trienios...
1 tc!ettio•
5 •trienios... •••
1 trienio
...
•••
2 trienios_
2 triwilos... .••
3 trienios...
3 trienios_...
2 trienios... ,•••
5 trieniOá.*.-._
1' trienio ...
• • •
3 trienios...
5 trienios.-..
:2 t.*P9110151-...
3 trien- ios...
3 trienios_
3"\trieni(M...
-•3 "ttrienloS...
-.5 trienios... •••
2. trienios...
1 -trienio ....
1•3 trienios_
••• •••
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el. abono, •
•
• • • •••• •
••• •••
• s.* • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
4.
• Ir
• •
•-•
• • •
• • •
• .4 • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
;••
• • •
• •
•
• • •
• • •
•l-b'•
•••
enero
ener
i
_énero
enero
enero
enero•
enero_'
jimio
ener45
enero
enero
enero
enero
emro
. jimio
ener_o_1
mayo
enero
• junio
-enero
enero
enero
enero
junio
enero
, enero
lénero
enero
enero
-
enero
_ _enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
junio
enero
• enero
enero
enero -
enero‘„
-
/ enero
ej ri
enero"
lilayo
enero ,
enerd
enero
011ero
jimio
eñero
CUÑO
enero
enero
enero
enero
en'ero
enero
enero
enero
'enero
1951
- 1951
1951
1951.
1951
1951
'1951
1951
-11-111
1951
1951
19.51
1951
4,1951
1951
1951
'1111
1951
1951
1951
1951
1111.
1951
1951
1951
19'51
951 1
19:51
-1951
1951
1951:
1951
1951
19511
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1941
'195-1
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
11.9511;9
1951.
1951
1951
1951-
1-951
Número 11518.
.
DIARIO O-riel:AL DEL MINISTERIO DE 'MARINA agina
E11li,;(-0s O clases.
••••
Obrero de
Otro...-. (••
•••
Otro,..
-Otro...
Otro.. ••• •••
Otro..
Otro.... •••
Otro.. ••• •••
Otro. • •••
Otro:. ••. •••
Otro..
Otro. •••
Otro. ••• ••• •••
'Otro..
"dem.
Otro.
Otro..
Otro..
Otro...
Otro...
Otro._
¡dem,
'OtTo..
Otros..
Diem. • . • •
Otro..
Otro..
Otro...
Otro..
Pe-óii.
Otro.. • • • ••
Otro,.
Otro..
Otro..
•••
Otro.;
•em, .,.•
Otro.. ••• •••
Otro..
Otro.. •• •••
Idem, •
Otro...
Idem: • • •••
Otro...
Otro..
Peón..
Otr-o . .••
•••
Otro..
, Otro•...
Maestro 1.°...
Otro... ... •• •••
Capataz 1.°..
Operis•rio de 1.
•••.
•Operario de 9 a
de
A.ux. Adnivo. de
Otro .. •••• .•• •••
Otro... •••
•••
-Ábx. Admvo.
Otro... •••• •••
Otro...
Otro...
Otro... ...
• • •
• t •
.• •
•••
•
•• •
•••
•• •
• •• •
•• • • • •
• • •
NOMBRDS APELLILOS
•
'
... D. Antonio Ramón Torres...
• D. Angel Ranios Méndez:
D. Francisco Ramos Quintero.
D. Luis Rapela. Ramos...
D. Paulino .Rey Allegne... ••• •••
D.: José•L. Reyes Prieto:.
I). Alejandro Riestra Alvarez...
Luis Rías Santiago... ...
1).. :Manuel Rodríguez .Fern(tndez...
D. Telesfbrp Rodríguez 'Fernández.
D:-.Vjanuel _Rodríguez Filgueira.
D.-Horació•:Rodríguez Nieto... ...
DI José.María Ros Sánchez...
1). Deinetrio Ro•uco
I). Antonio :Sánchez Arriaza. •••
1). Pedro Sánchez Dueñas.. k
1 ). Pedro' Sánchez ',Dueñas... ... •••
••• D. Diegb ,Sanz•Llull... ••• •••
••• D. Mariano 'iSeijo Rivera... •••
D. José Saila'
D. Avelino Soto: Iiivera... •••
... D. Luis 5Suárez ... ••. :••
_
• ••
• • •
• • •
•
•
*
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • ••
• 111. •
• .• •
.1 • • •
•• •
• • •
• • •
• •:
• • •
• • •
• • • •• •
•
• • • •
• •
• 11•
• • •
• • •
"
e
.
• • •
• • •
• • •
...
•
• • •
• • •
• ••
• • •
• • • • • •
• • •
1•••
. D - Ricardo Teje.dor,Galván..• •••
...1 D. Ricardó Tejedor Galván..
ID. Miguel Tomas Rado...
D.' Pectro Tórti Llerena... •••
.... D. Pedro Torti
... D. Antonio Torres Castivieira...
D. 'Manuel Lu-is Valle Martínez
José Vázquez Gómez.......
• D. José Vázquez Ramos... ...
... D. José María Bares Blanco...
... 4): Juan José Castro_Ji.ménez...
2... D. Alfredo iClhoucifio
D, Antonio García Huérta.... •••
._•.' Doña Eugenia Garrido Guareila
Doña -Eugenia Garrido Guarefia
... D. Agustín López
D Julián -de la Llana Rivero....
D. Julián de la Llana Rivero...
... D. Agustín Marín Conesa...
... D. Manuel Oneto Orce...
... D. Salvador Peña Mula.. ••:
... D. Salvador .Peiia. . Mula... ...
-... D. Ramón Pérez Fernández...
D. Ramón Pérez Fernández... ...
... D. José Rodríguez Rodríguez...-
D. Juán Romero Martínez.-..
D. Francisco Ruiz Martínez. ...
D. Mariano Serra Ferrer.
...
J. Antonio Socías Abraham...
D. Antonio Socias Abraham... •••
D. Juan Torres ..."
D.•José Villar Villar...
••• D. • nuel- Cores •••
D. José Estévez Lameirp.
D. Arturo Pérez
••.
.. D. -José Luis J3elq.1-9 Rasgado.
.• D. Joaquín Domenech Gil...
••• D. Manuel Sanniartín
1." D: Bernardo 'Llovera Estrades...
2.' D. Migué]. Ortega Arandilla.
9,11.• Doña Casilda Ituiz-.'Pérez Luna.
D. Luis Díaz Urefía...
Doña María 'del Pilar Rocafort
D. Rafael Pinto Urrableta.:.
Doña Asunción Polo López... ...
Doña 'María 'Rosa Regalado Mar
••• Doña :Dolores Requejo Rasines...
D.-Bernardo Esteva Alemany...
• • • •
• • •
• •
• • •
• • • • • • • •
••• •• •
• • • • ••
• •• • • •
•• • • • •
• • • • •
• • ; • • • • -•
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • •
• • ! • • •
1" O"
• • • •-• • • • •
••• • • • ••
• ••• lb"
••• ••
•
•• ••• ••
• •
•••
••• ••• •••
•••
• ••
••• •
• •• ••• •••
•••• •••
•••
••• ••• ••• .4; ••
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••
•
••• • •••
• •• •••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
• • • •• •••
•••
• •• ••• ••• •• •
• •• • • • •• •••
••• • •• •• • •••
••• •••
••. •.•
• • •
•
• •
.
••• •• •
11111B •1.1
•• •
• • •
- 4 • •
•••
•
• • •
•
• • • • •
• • •
• •• ••
••• • • ••••
• • •
• • •
• • • • • •
....111141.1 • • • • •
•• • ••• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • ••
•
• • • • •
•••
• • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
•• •
.„ . • • •
• • •
• • • •
•••
• ••
4.011
de 3.*
• • • • • •
•
•
• • • • • •
• •• • • • • • • •••
• • • • • • e
•
• •
• • •
• ••
• • •
•••
•
•
• 11...•
• • • • • • • •
"•
• • • •• •••
• • • • • •
• • • • •
Cantidad
anuhl.
r--
pesetaty.
3.000
1.000
2.000
2.000
3.000
3.000.
3.000
5.000
2000.
5.000
1.000
2.000
1.0v0
5.000
1.000
2.000
1.000
2.000
5.000
- 2.000
5.600
2.000
3.000
3.000
1.000
2.000
2.000
5.000
2000
3.000
1.090
1.000
5.000
1.000
s
1.000
2 000
3.000
7.000
8.000
6.000
2.000
1.000*
2 000
2.000
3.000
1.000
3.000
2 000
1.000
2.000
5.000
5.000-
2 000
2000
2 000
2 000
3.000
1.000
2..000
3.00
2.000
2.000
1.000
2.000
3.000
2 000
3.000
4.000
CQncepto
p_op-' el ,que
se le concede.
3 tTlen_c's...-
1 trien:o
2 trienios...
.2 trienios...
trien:c's_
3 frien:cs.:.
3 trienius...
'"5 trienios...
i 2 trienios...
-.:5 trieriios.•-•
1 trienio
trienir
trienies...
trienio
trienio
trienio- ...
7trienjos...
trienios....
trienios...
trienios...
trienios...
trienio
-trienios...
trienios...
trienio-:•••
trienio .2.
trienios...
trienio
•••
trienio •_••
trienios...
trienios...
trienios...
tr:enios...
trienio
trienios._
trienios_
trienio ...
trienios...
trienios...
trienios...
trienio ...
trienios...
trienioÉ...
trienios_
trienios_
trienio
trienios...
trienios_
trienio ...
trienios...
trienios...
'
2
1.
5
1
*1
2
1
2
5
2
5
2-
3
3
1
2
5
2
,.a
,
1
5
1
1
2
3
7
6
2
1
2
2
3
1
3
2
5
1
2
5
'5
2
2
2
2
3
1
2
3
2
2
1
2
3
2
3
4
•••.
• • •
•••
•• •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
'..•• • •
•••
• • •
•• •
• • •
iFecha en que debe
comenzar el abono.
1
•-• 1
1
1
1
1
1
1
• 1
1
1
1-
1
••• 1
..: 1
1
1
1
1
1
1
▪ 1
1
1
1
1
1-
...
• • •
O•
• •••
••
• • •
• • •
• • •
•
•• •
• • •
• • • •
••
•
•••
.••
• ••
• • •
:
•• •
1
••• ... 1
1
.•• •.. 1
••• •.• 1
... 1
••• 1
1
..
... 1
1
1•
1
1
1
1
1
1
. 1
1
•••
1
1
1
1
...
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • • •• •
• • •
• • •
• • •
•• •
• ••
• •
•
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
ellen)
Junio
enero
enero
énero
enero
enero
enero
junio
enero
enero.,
junio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
-enero
enero
jLuIiio
enero
enero
enero
enero
enero
'elliero
junio
enero
junio
enero
enero
enero
enero
enero
junio
enero
enero
enero
enero
etliVTO
enero
enero
enero
enero
junio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
,
•
1951«
1951
1951
19'51
1951
19.51
-1.951
19751
1951
1951-
1951 -
1951
1951
1951
-19519
195.1
1951
1951
1951-
1.951
1951
1951
1951.
1951
1951
1951
1951
1951
195!
1951
11451
1951
1951
191731
-1951
1751
1951 -
1951
1951
1951
1251
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951-
1951
1951.
1951
1951
1951
1951.
1951
• 1951
1951
1951
1951
1951
1951
19111
1951
191)1.
1951
1951
_1951
1951
1951
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Empleos o clases.
Obrero de 2.a ...
Otró... •••
Aux. 1.° te.A.S.T.A.
Aux. 2.° C...k.S.T.A.
Otro._ ...-...
Operario de. 1.a •••
- ••• ••• •••
..kux. 2.° ,C:A.S.T.A
OPerario de 1.a, ...
-Operario de 2.a ...
Otro;„ ••• ••••
Aux. Admvo. de 1.a
.Aux. Ad.mvo. de 2.a
Otro...
Otro... ..• ..•
Áux. ,.Adnrs. o. de
• • • •
• • • •• • • •
Otro... ... .••
Otro... ••• ,.•
Obtero de 1.a
Obrero de 2.a
• • •
Otro...
Otro... ... ••.
Otro... ... .•.-
Peón...
• •.". • • • •
Almirante ...
•••
Otro... ••• •••
Otro... ... .••
•
• •
• • •
• • •
• • •
. . .
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•• •
• •
• • •
Vicealmirante...
Otro... •.• •••
Contralmirante..
Otro... ••• ••• •••
Otro... •.• ..•
Contralmirante (re
serva, •rnoVlzd.°)..
Contralmirante ho
norario, Dtor. del
Inst: y Obs. de
M.a de 1.-Fdo.
Cor. Ing. Ars. Nvs"
(movilizado)... ...
Gral. Div. -Máqs...
Gral. Brig. Máqs,:
Otro...:
•••
.••
Tte. Cor. Máqs (re
tirada( movzd.°).
Cap. Fgta. (retira
•o, fmovld.°).
Idem.
Comte. Inf. M. (re
tirado, moviliza
zado) ((Jifrador).
Tte. Navío R. N. A.
(rtd.°, mov.°).'
Ay.Ax. 1.* Inf. M.a
(rtd.°, mov.°).
Otro... ... ••• •-•• •••
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
(rtd.°, mov.°).
Idem. ..•
Obrero de
Idem.
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES APELLIDOS
D. Angel Revilla LonihaPdía...
D. José Fejjóo Rodríguez._ ... •••
D. Victoriano Galjano
D. Ftancisco,Lacosta Lagóstena -(4)...
D José Cabal°, Lórp'ez (4)... .
D. Julio González Roca (41)... • • •
D. José García Bozzo
D. José Valsero San José-,(.4).• ••• •-•
D. José Rodríguez Paléu (4)...
D. _Antonio Balle-ster Liiengo (4)...
D. José Bartúrén Chertrudi
D. Manuel de Je'sils Zu za Ruiz (4) ...
Doña María Belén Ferrer Guernica (.4).
Doña_ Benita Caro' Martínez 14)....
Fran-cisco .Belizón Mier (4)...
Doña. Manuela García Ráez
Dala: Laura Díaz Benítez
Dolía 'María, Angeles Lozano Lobo.
D. ManuellMartínez••Curiel (4)...
D. José- 'Medina Vaca (4)... ••• •••
D. José "Matínez Garmilla 14)-
D. .Juan García ..'Esparza (4)...
D. Marcerlo 'García Guillanión (4).
D: Antonio Sáez Tomás (4).... •••.
D. En:lque Martínez-Hernández- (4)...
• • •
• •
.•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
A • •
• • •
• •'• • • •"--
.•
• •
• • •• • • •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
Personal en situación de
' reserra"
o "retirado".
Excmo. Sr. D.
Ex-emú+. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
Excmo. Sr. D.
de Bulnes.,.
Ex.cmo., Sr. D.
E-Nemo. Sr. D.
Excnio.--r: D.
Exemol. Sr. D.
Excmo., Sr. D.
Excmo. Sr. D.
• • •
• • •
. . .
• • •
.
. •
Antonio Biondl y de Viesca.
Antonio Magaz y Pers.
Juan Cervera ■alderrania.
Francisco Bastarreche. y Díez
,•••
••• •••
••• ••• •
Angel Cervera y Jácorne:.•
Agustín Medina. y Ciivils...
Juan •Muiioz-I5elgadb y Ga
Pedro Zarandona- y Posadillo.
Angel Jáudenes Bárcena ,(5).
Rafael .Garela Rodríguez (6).
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Excmo. Sr. D. Wenceslao Benítez Ingiott (7).
Sr. D. Manuel Blinda' González (7). '.••
Excmo. Sr. D. José Manso
Excnio. Sr. D. Abraham. Alons,o Méndez.. ...
Excmo. Sr. D. Fernando Portillo Guerrero...
• • •
• • •
• •
• • • •
Marcial Cid 1Mayobre
D. José Arancillia Lebario (S)...
D. José Arancibia Lebario
••••
• • • •.• •
• • •
• • • • • •
• •
• • • • •
• •
D. -José Rodríguez 011ero (S)
D. Franeisco Amiguelti Devesa (S).
D.
D.
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • •
José Cayuela Pavón •••
Árgirniro Santana Taibo <S)... ... •••
Maximino Taboula Tióvez (9)...
3Taxirnino g./ahonda Lópfbz (9)...
Francisco Ripoll Remón (9)...
Francisco Ripoll.Rernón
• • • • •
• • •
•
• • •
• • • •
• •
• •
• 10...• •
• • •
• • •
• • •
3.oGo
Tool)
2.000
9.000
6.000
5.000
1.000
1.000
6.000
3.000
5.000
1.000
6.000
2 000
6.000
1.000
3 000
3 000
1.000
3 000
1.000
300
300i
3.00Q
3.000.00
17.000
17.000
•17.000
16.000
15.000
_15.000
13.000
13.000
14.000
16.000
17,000
15.000
15.000
13.000
12.000
14.000
15.000
16.000
12.000
4.000
10.000
10.000
5.000
6.0(10
1.000
2.000
Concepto
por el que
sé le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
3• trienios... • • • • •
2 trienios. • • • • •
2 trienios.... • • •
•
• •
9 trienios... • • • • •
6 •trientos... • • • •
5 trienios... • • •
1 trienio
'6
• • •
1 trienio ... • • •
trienios... • • •
3 trienios_ • • •
5 trienios... • • •
1' trienio ... • • •
6 t • • •
.2 trienios... • • •
6 trienios... • • •
1 trienio • • •
3 trienios_ • • •
3 trienios_
1 trienio ...
•
1 trienio ...
-3'
3 trienios...
3 -trienios_
-3 trienios_
• • •
• • •
•^•• •
• • •
• •••
• • • • • •
. . .
lí trienios... • • •
17 trienios... • • •
17 trienios... • • •
16 trienios... • • •
15 trienios...
•16
• • •
15 trienios... • • •
13 ttienios... • • •
13 -t1ienios... • • •
14 trienio.... • • •
trienios...
"17 _ • • •
15 trienlos..-. • • •
15.
13 t;:ienios.... • • •
12 trienios... • • •
14 trienios... • • •
15 trienios...
16 tricnios...
12 trienios... • • •
4 'trienios... • ••
10 trienios-. •• •
111. trienios... •• •
5 trienios...
6 trienios...-
1 trienio ...
2 tigenios..:
_
-
11• •
• • •
.1..
• •
• • •
• •
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 ,
1
1
1
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
enero 1951,
enero 1951
enero 19451
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 19.51
enero 1951
enero 1951
epero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero .1951
'enero 1951
1951
enero 1931
enero 1951
enero 1951
enero 1951
enero
1 enero
1 .enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
,1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951.
1 agosto 1951_
1 enero 1951
1
1
1
agosto
enero
enero
enero
1951
1951
'
1951
-1951
1 eneros - 1951
1 enero •1951
1 agosto' 1951
1 enero- 1951,
1 enero 1951.
1 enero 1951
1 enero 1951.
enero
febrero
enero•
junio
1951
1951
1951
1951
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OBSERVACIONYS
(1) Queda- rectificada en este sentido la Orden Mi
niSterial de 30 de abril último (D. O. núm. 1111).
'
(2) -Por aplicársele 1 cómputo de tiempo señalado por
la ¡Orden Ministerial de 13 de enero de 1949 '(D. O. nú
mero 216); queda rectificada en eSte: senti'do la Orden
Ministerial de' 30 de abril último' (D. 0.'núm. 111)..
(3)' Queda,- rectificada en este sentido la Orda Mi
nisterial de 17 de mayo \último (D. O. núm. 123). -
(4) Queda rectificada en este sentido la Orden
de 31 de mayo último (D.'0. núm. 129).
(5) »Se rectifica la concesión de, trienios otorgada por
Orden Ministerial die 23 de .abril del ario en curso (DIA
RIO OFICIAL núm.' 100), en el sentido de que el intere
. sado se encuentra en la situacidn de "reserva no movi
lizado", en lugar de "movilizado", como se hacía constar.
(6) Percibirá, con cargo aL-Capítulo .1.°, Artículo 6.°.
Grupo Concepto U.', las noventa. centésimas de, 14
expresada cantidad, y con 'cargo, al Capítulo 1.°, Ar
tículo 1.`), Grupo. 2.0, Concepto 21, mientras permanezca
movilizado. la diferencia hasta el total consignado pot'
esta concesión.
(7) Qne(la recitificada la concesión hedia, al intere
sado por u. den -mlnisterial. de abril último (D. O. nú
mero 100), en el sentido que se expresa en la presente
concesión. ,
(S) 'Continuará percibiendo -por el concepto de quin
quenios acumulables la cantidad que tuviera reconocida
por concesiones anteriores, y con cargo al Capíttllo
Artículo 1.`'. Grnpó 2.°, Concepto '21, mientras permanez
ca movilizado. la difereircia entre el importe de • dichos
quinquenios _acumulables y el total que 'le corresponde
por esta concesión.
(.9) •Se 1i aplican los' beneficios de la Orden Minis
Jerial de 12S de diciembre de 1950,(D. O. núm. 1 de 19131).,
mientras•f.ontinúe movilizado. no sirviéndole esta conce
sión- de rectificación en el haber pasivo que disfruta. -
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
I:mo. Sr.: Existiendo - actualmente cinco plaias
vacantes de Ingenieros Geógrafos .en la última•
.tegoría, ,para, cubrir destinos en provincias p • en
Madr;.el; y' cuya provisión se cón-liclzra 'convenien•
Esta Presidencia, de .conformidad con la propues
ta de: esa Dirección General, hia. ft-nido a'bien »dis
poner -que se convoque concUrso reglamentar:.o,de
méritos para la. provisión de cincb p:azas de. Ip.ge
fieros segundo cz del..iCuerpo Nacional de
-Geógrafos, Jefes de Administración civil_ de tzl'rcér-,.
clase, _d•tadas cada 'una 4con el sueldo" anual dr-:
16.800 pesetas, con .sujeción.'a las baszs siguientes -
Primera. ',Las vacantes cubrir correspcndén orr
denadamente, a los turnos qi.1,1 a continuación- _se ex
presn:
Primera. vacante. j:feS y Oficiales del Cuerpo dr:
Estado Mayor c1:1 Ejército y Diplomados_ -de, Estad.'
Mayor y de la Escuela' de Geodesia \).. Topografh
del Ejército,.
Segunda vacante.—IngenierosCana
l-és y Puertos.
Tercera_vacante.—Ingenieros.'de Minas. 1
Cuarta vacante. ,Ingenieros de Montes
_Quinta' vacante. Ingenieros Agrónomos.
Segunda. ,- Los aspirantes . a cualqui2ra de estas
-Vacantes habrán de 9.-r españoles, varones y tener
más de veintitrés :arios y rnenos. de treinta el día. l'l
t¡rn'ó scrialado. pata _presentar las instancias.
Los aspirantes que concurran a la primera vacante,
así como kis que pudieran concurrir cualquiera de
'ellas, siendo: en la actualidad funcionarios del Ins
tituto G:Dgráfico y Catastral, con cinco años en ser-,
v-icio activo., el límit:. máximo de edad será. el c.U.
treinta y cinco arios, el último día de presentación
de ,instancias,. de acuerdo cou el artículo 69 del Re
glamento vigente en esa: iDiPrección General.
Terocra. Las instancias, dirigidas al ilustrísimo
INOW
señor Director General del Instituto Geográfict) y
Catastral, deberán ingresar en .d _Registro de dicha
Dirección Gen.-_Tal en el plazo comprendido desde la
public:_i•ión de este concurso en el Boletín Oficial del
Estado hasta el día 15 .de septiembre, a las trece ho
ras, último día de dicho plazo..
Cuarta. Los que- concurran a la vacante primera
habrán de nunir la condición de 'estar en' situación
activa en" sus (Cuerpos respectivos, y deberán remitir
sus instancias acompañadas de la :certificación de na
cimiento, de las Hojas .de servicios y de los certi
ficados de la. Hoja de estudios con las mismas ca
racterísticas y condiciones que se señalan en el apar
tado b) de las otras vacantes.
Ouinta. Los que concurran con carrera de pro
edencia civil habrán d,e acompañar sus instancias
con la docum ntación siguiente:
a) Título correspondiente de -su carrera o certi
' ficación •.z.' haber aprobado las ejercicios necesarios
para obtenerlo, aplaziándose• en este último caso la
presentación del título hasta el momento de la torna
de posesión, si el solicitante cbtuvizse el ingreso co
mo Ingeniero! ..Geógra f
b) Certificado -de estudios académicos en el que
figuren todas y .cada una de las calificaciones obte
._nidas,' asignatura por asignatura, la: puntuación final
lograda y, si Jlo oonstase, el número de individuos
que componay. la proinoción a que pertenezcan 3.
puesto obtenido ,en la. misma. Cuando en los planes
de .estudio de la carrera que les concede derecho a
concursar plazas
'
de Ingenieros Geógrafos no figu
ras:n las asignaturas de Algebra superior; Geometría
analítica, iGf.ometría descriptiv'a, ¡Cálculos (diferen
cial, integral y de probabilidades); Mecánica nado
nal-, Física, Topogi-a fía, Geodesia, Astroncmía geodésica, Idionias (alemán o, inglés) y Dibujo lineal, los
aspirantes justificarán haberlas aprobado fen cual
quier otro Centro del EStado,. Escuela especial de
Ingenieros o Facultad de Ci2hcias donde se cursen
alguna de las carreras que dan derecho. a ingreso en
el 'Cuerpo de Ingenieros Geógrafos o en la Escuela
de Geodesia y Topografía del Ejército:.
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:ificación del Registro Civil del acta de na
iebidamente legalizada. si no está expedida
territorio de la Audiencia de Madrid.
tificáción negativa -de antecedentes penales
)or el Registro Central.de' Penados y Re
c) Cert
cimiento, (
ctentro del
Cer
expedida
beides. -
e) Cer
diCo del (
tener deft
el ejercici
padecer e
I-) Cer
gimen, e_x
lange Esp
io por la
g) Dec
sacio _de n
expediente
tificación facultativa 'expedida por un m¿-
;uerpo de Sanidad civil-, -»acreditativa de. no
:cto físico .alguno que le imposibilite para
o del cargo de Ingenierp Geógrafo ni de
niermedad contagiosa.
titicación acrednatiya de _su adhesión al ré
pedida por la Jefatura Provincial de Fa
añola Tradicionalista y de las J. O. N. S.
G-uardia Civil.
laración jurada de no haber sido expul
ingún Cuerpo o Corporación en virtud de
1 o Tribunal- de honor. •
Sexta. Para todas las- vacantes podrán acompa
ñar los peticionariós justificantes de los_ ,servicios
prestados al Estado y de cuantos méritos científicos
posean y quieran alegar.
De igual manera aquellos aspirantes que se con
sideren incluidos en. alguno de los grupos que esta
blece la Ley de 17 de julio de 1947' sobre provisión
de plazas de la Administrátión del Estado, deberán
unir a sus instancias la documentación acreditativa
coriespodiente, expedida por las Autoridades u Or
ganismos competentes, según las disp_osicilones
vi
'gentes en la materia.
Séptinia. No serán tomadas en ,consideración
las
instancias que no se 'ajusten a las bases de esta con
vocatotril o -no vengan acompañadas de la documen-.
tación exigida, a menos que toda,.o parte de ella, obre
ya 'en los archivos de la Dirección 'General Jzle
Ins
tituto Geográfico y Catastral por haberla presentado
ya en c.--oncursos 'anteriores, en cuyo caso
deberá ex-1
presarse así clara 'y detalladamente en la instancia.. .
Se tendrán por no recibidas, -y, por tanto, no se
cursarán, aquellas instancias en las que se soliciten
concesiones o dispensas que estén en oposición con
las bases de esta convocatoria..
Lo digo a V. I. para su conocimiento y ;efectos.
Dios guarde a V. I. muchos ,años.
Madrid, io de julio de I95,i1—P. D.., 1 Subse
cretario, Luis -Carrero..
Ilmo. Sr.
y Cata
(Del B
Director General del Instituto Geográfico
stral,
. O. del Estado- núm. 194, pág. 3.298.)
Ilmo. Sr.: Vista la .propuesta formulada »por
el
Patronato para la adjudicación de los premios
"Vir
gen del Carmen", con arreglo a lo que preceptúa
la
norma octava de la Orden de esta Presidencia de
de enero del corriente ario (Boletín Oficial del
Estaido número 18), que, regula su concesión, y en
virtud de lo que dispone la norma novena de la mis
ma disposición,
Esta Pi.esidenc:.a del Gobierno ha tenido a' bien
aprobarla, otorgando los premios a las Entidades v
personas que a continuación s2, citan, en la cuantí
qüe para cada una de ellas se expresa, cuyo .reparm
_tendrá lugar en esta Presidencia a las doce y media
horas del día 14 del mes c,orriente.
•
GRUPO PRIMERO
Prensa, Radio y Cinematografía.
SUBGRUPO A.
Cinlmattografía.
Premio único, 35.000i pesetas : Desierto.
SU,BGRUPO B.
Prensa y Radio,
Primer premio, -35.aoo pesetas: Desierto.
Segundo premio, 25.000 pesetas: Desierto.
-
Tercer premio, 17.000 pesetas :- Radio -Barcelona.
Cuarto premio, 13.000 pesetas: Revista Mares.
Quinto premio, io.000 pesetas: Revista Nautilus»,
-
Quinto premio bis, io.000 pesetas: Revista Vid]
Marítima y Comismar.
GRUPO,SEUDO
Escritores y periodistas:
SUBGRUPO A.
Autoles 4e libros y folletos.
Primer premio, 2;5.000 pesetas: D. José !Caí-los/de
Luna.
Segundo premio, iss000 pesetas: D. José Mario.
Martínez-Hidalgo Terán.
Tercer premio, iopoo pesetas. D. Pedro Fernán
deD-iPalacios ' Fernández.
Tercer premio bis, io.000 pesetas: D. José L. Az- ,
cárraga Bustamante.
Mención honorífica: D. Camilo Barcia Trenes,
SUPGRUPO B.
Autores de artículos y reportajes.
Primer _premio, 15.000 pesetas: D. Angel Gamboa
Sánchez-Barcáiztegui.
Segundo premio, 10.000 pesetas: D. Carlos de la
Valgoma. Díaz Varela.
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Tercer premio,. 8.000 pesetas : D. Marino Rubiera
Loche.
'Cuarta premio, 7.000 pesetks : D. Sabino Alonso
Pueyo.
Quirito premio, 6.000 pesetas : D. Joaquín de Cas
tro Martín.
Sexto premio, 5.5.00 pesetas : D. Jacinto Pela.z
Torralba. . •
- Séptimo premio, 5,000 pesetas: D. Guilkrmo Es
crigas Estrada. -
Octavo premio, 4.500 pesetas: D. José ,Cirre Ji:
ménez.. .
Novena premio, 4.000 pesetas : D. Francisco
Ruiz Sánchez.
GRUPO- TERCERO
'Entidades culturales.
Primer premio, 15.000 pesetas' : Musseo Marítimo
de Pa)rna de Mallorca.
Segundo przmio, io.000 pesetas : Agrupación 'deMiniaturistas Navales de Esp., Barcelona.
Tercer premio, 9.000 wsetas : Ateneo Científic)
de, Mahón.
q
- GRUPO ;CUARTO
Entidades deportivas.
Psrim'ier premio, io.000 pesetas . Club. Fluvial de
Deportes de Salamanca.
'Segundo premio, 7.500 pesetas : Desierto.
Tercer premio, 6.00cl pesc‹tas : Desierto.
e.
e
GRUPO QUINTO
Obra Personal de Propaganda Marítímá.
-Primer premio, 5.000 pesetas : D. Faustino 'Barios
Albadalejo.
Segundo premio, 3.000 pesetas : D. Víctor de la
Colina.
Tercer premio, 2.500 pesetas : D. Manuel Valde
moro 'L. Baró.
Cu:1ft° premio, 2.500 pesetas : D. Julián Amicli.
Quinto premio, 2.500 pesetas: D. Enrique Chao -
Espina.
GRUPO ESPECIAL
Premio. Reyes ;Católicos, 20.000 pesetas : Desierto.
Grupo .por apflicación de la norma décima
de la Orden .de comvocatoria.
D. Francisco Casares Sánchez, io.000 pesetD. Luis Suárez de Lezó, io.000 pesetas.
as.
Lo que digo 71 V. I. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. 1. muchos arios.
Madrid, 12 de julio de 1951. .P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Ilmo. Sr. Presidente del Patronato para la adfcaición de lbs premios "Virgen del Carmc-n".
(Del B. O. del Estado núm. 194, pág. 37299.
judi
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